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D E H O Y 
Madrid, Agosto 19. 
NOMBRAMIENTOS 
Hft sido nombrado Km bajador de 
E s p a ñ a en Italia.el Duque de Arcos, 
actualmente Embajador de E s p a ñ a 
en Rusia. 
Don Pedro Carrero y Lembeye, ac-
tualmente Minis t ro de E s p a ñ a en 
Guatemala , ha sido trasladado con 
i f u a l cargo ai '*erú. 
Don G e r m á n Mar ía Ory y 3Ioroy, 
Presidente de la Delegación española 
en la Comisión de l ímites con Fran-
cia, pa.̂ a á Egipto como Agente D i -
p lomát i co y Cónsul General en el 
Cairo. 
G A Y T Á N D E A T A L A 
E l s eñor Gay tán de Ayala, Minis t ro 
de E s p a ñ a en Cuba, l ia salido de .San 
Sebas t i án para Madr id , con objeto de 
conferenciar con el Miuis t ro de Es-
tado. 
PROYECTOS 
Se proyecta establecer en al&ruuas 
capitales extranjeras escuelas de ar-
tes y oñeios subvencionadas por el 
Estado, con objeto de que vayan á 
perfeccionarse en ellas los obreros es-
pañoles aventajados. 
T a m b i é n se proyecta crear en P a r í s 
y en JLisboa escuelas de idioma espa-
ñol bajo la pro tecc ión del Gobierno. 
Ambos proyectos se deben al Minis-
t r o de In s t rucc ión Púb l i ca , s eñor Me-
llado. 
A l ver que el señor Frías pedía 
qne se discutiese inrnediatarnente 
la ley del arroz, estuvimos á pun-
to de darle un bombo fenomenal, 
creyendo que lo que se proponía 
era hacer fracasar cuanto antes 
í icho proyecto para evitar los 
perjuicios que con la subida de 
iquol artículo estaban sufriendo 
los consumidores y. especialmen-
te las clases pobres. 
Y efectivamente, el sen ador por 
• -nfuegop f i r ' uno de los ̂ ? que 
votaron á favor d é la ley Go-
vín . 
|Para que se fíe uno de las apa-
riencias! 
ñar la importantísima cartera es 
el doctor Gasuso, Vicepresidente 
de la Liga Agraria, cirujano y 
hacendado. 
La elección, si se confirma la 
noticia, no podrá ser más acerta-
da, porque la Liga ha hecho un 
estudio concienzudo de los pro-
i blemas agrícolas, en la política 
| hace buena falta un bisturí y al 
Ejecutivo ha de darle carácter un 
mayor contribuyente. 
Pero, por desgracia, todas esas 
buenas cualidades serán inútiles 
si las Cámaras que, dentro de 
nuestro sistema constitucional, lo 
pueden todo, siguen no haciendo 
nada. 
JSl Nuevo País parece que tiene 
empeño en empujarnos hacia la 
izquierda; con lo cual, por poco 
que sea nuestro valimentó, no 
creemos que gane nada su par-
tido. 
Estamos en el justo medio y 
tan decididos á no salir de él que, 
si para ello fuera preciso, hasta 
prescindiríamos de seguir discu-
tiendo con el colega en lo suce-
sivo, cosa que nos causaría harta 
pena, porque no en balde hemos 
hecho juntos muchas y muy me-
morables campañas. 
EL MAEPS DE EiBELL 
Según cable de New York, 
hoy ha embarcado en dicho puer-
to con dirección á la Habana, 
nuestro muy querido y respeta-
ble amigo el excelentísimo señor 
Marqués de Rabell, digno Presi-
dente de la Empresa del DIARIO 
DE LA MARINA. 
El señor Rabell, á quien acom-
paña su sobrino el doctor don 
Antonio del Cueto y Vázquez, 
viene casi completamente resta-
blecido de la dolencia que moti-
vó su viaje á la vecina Repú-
blica. 
Experimentamos verdadera sa-
así . ios Dú\¿er03í fe amigos con 
que cuenta en la sociedad haba-
nera el que es tan querido como 
respetado en esta casa. 
T a n pronto como la Cámara 
aprobó la ley supradicha subió 
el precio del arroz notablemente. 
¿Bajará ahora con la misma 
rapidez? 
Parece que al fin tendremos 
secretario de Agricultura. 
Y que el llamado á desempe-
im immn 
TI 
Sí; qniero para ini patria gobiernos 
fuertes, autoridades enérgicas, repre-
sión severa de toda inmoralidad y de 
todo trastorno. 
Desconfío mucho del patriotismo de 
esta generación, corroida por la codi 
cia; de este conglomerado étnico, impe " 
tnoso, de fácilmente excitable nervosis-
mo; que desoye las más saludables ad-
vertencias, cegado por el .amor propio 
y ofuscado»por una mal entendida va-
nidad patriótica. Tenpo ante los ojos el 
ejemplo de las convulnivns hennaiins del 
Continente, y vivo en la memoria el re-
cuerdo de las exageraciones que dierou 
al traste con la hermosa Eepúbl ica de 
Figueras y Castelar. 
Y precisamente por fervoroso devoto 
de la independencia, recortada ai ta-
iiiafio de nuestras aptitudes, por bien 
hallado con la personalidad nacional 
platUata, es que repugno el utópico pac-
to sinalagni;Uico á que quieren llegar 
nuestros federalistas provincianos, y 
deseo el establecimiento de un poder 
central vigoroso, exacto en su deber, 
ni un ápice más ni un átomo menos de 
su deber. 
La fortaleza de un Gobierno se de-
muestra en el extricto cumplimiento de 
la ley; en la resolución imparcialmen-
te, y á tiempo, de todos los problemas 
gubernativos; en obligar á todos los 
ciudadanos, por igual, sin vacilaciones 
ni favoritismos, á la obediencia de to 
dos y cada uno de los preceptos en que 
descansa la organización social. 
Tan débil es el Gobierno que deja in-
cumplida una resolución suya por mie-
do al conflicto que ella provoca, como 
el que á sabiendas vulnera la equidad 
y desafía obstinadas resistencias, sin 
manifiesta utilidad para los intereses 
públicos. 
Mediten mucho sus actos los que asu-
men la difícil función gubernamental; 
muy seguros estén de la razón que les 
asiste, de la justicia que les mueve. 
Despróudanse de todo apasionamiento 
doctrinario y del egoísmo personal que 
todo lo empequeílece. 
Y cuando estén convencidos por so-
reno juicio de conciencia, no les deten-
ga consideración alguna para hacer que 
la ley se cumpla: que no sólo la arbi-
trariedad de los Césares subleva los es-
pí r i tus ; que también las vacilaciones, 
los arrepentimientos, las cobardías del 
Poder público, originan la irrespetuo-
sidad de los gobernados y se traducen 
en el desprestigio de la organización 
legal. 
Cuaudo el fiscal no acuse ni el ma-
gistrado condene, el bandidaje será una 
institución nacional. Cuando la policía 
no persiga al ladrón, la propiedad p r i -
vada desaparecerá. Para la policía y 
los tribunales nada significan la ven-
ganza de los familiares del reo, el es-
cándalo y la agresión del malhechor. 
Po"' en. ima del interés nersonal d<;l 
funcionario,4 están la vi .niuáa pública, 
la tranquilidad del vecindario y la se-
guridad del Estado. 
Yo no só si nuestro Gobierno dio mo-
tivo para que se intentase aquella ma-
nifestación de protesta, á cuyo frente 
iba á ponerse el difunto generalísimo; 
pero yo creo que él perdió fuerza mo-
ral gestionando para que el acto se sus-
pendiera. 
Para el 90 por 100 de los cubanos, 
ciertos problemas de alta política na-
cional, son un jeroglífico Lo que las 
turbas vieron fué que uno amenazaba 
y otro cedía. Y ellas dedugeion, lo que 
no debieron deducir. 
Porque, ¿á dónde iríamos á parar si 
los gobiernos pactaran y cedieran cada 
vez qne las oposiciones se echaran á la 
calle con estandartes y voladores! l í i 
habría entonces principio de autoridad, 
organización legal, régimen político, 
n i nada serio y respetable. 
Ahora bien: ya lo he dicho. Las re-
soluciones de los organismos superiores 
necesitan imprescindiblemente de dos 
condiciones: oportunidad incuestiona-
ble; imparcialidad, siquiera aparente. 
Es un simple procedimiento patoló-
gico. Bien está el empleo de un rnbefa-
ciente cuando se trata de repeler una 
dolencia, que cede á la acción de la 
mostaza; bien está emplear la cantári-
da si el daño reside más a l lá de las ca-
pas musculares externas. 
Pero provocar irritaciones extremas 
de nu órgano, sin resultado t e rapéu t i -
co; sajar ia región glútea de un ind iv i -
duo atacado de otitis, es lo mismo que 
exasperas los dolores del paciente, é 
inspirarle el horror al arte de curar. 
Apele e! Gobierno, el nuestro y to-
dos los otros Gobiernos, á la cuchillada 
del cirujano, 3' estirpe el quiste de la 
inmoraiidad, allí donde él se ha forma-
do, pero sin aumentar inúti lmente las 
amarguras del infeliz. 
Las oposiciones, en todos los tiem-
pos, asumen el papel de víctimas. No 
procuren los que mandan que se con-
viertan los oposicionistas en persegui-
dos y mártires, porque no hay nada 
más repulsivo que la apariencia de vic-
timario. 
Para el vencido son todas las com-
pasiones; con el que se duele de la i n -
justicia están todas las simpat ías; vo-
luntades propicias y energías dispues-
tas á la obra del orden, do la moral ad-
ministrativa, del trabajo y la paz, de-
tiénense en su obra de avance, cuando 
sienten el escrúpnlo do cooperar á una 
persecución ó favorecer una intransi-
gencia. 
Cuanto más se ceda, y mAñ se con-
temporice, se dan mayores pruebas de 
fortaleza de espíritu. Poder hacer da-
fio, y no hacerlo, es demostración, no 
sólo de nobleza, sino de confianza en 
las propias fuerzas y seguridad del 
propio derecho. 
Hemos de evitar nosotros, los hom-
bres de orden y patriotismo, i r r i t a r 
inúti lmente las membranas del senti-
miento y crear terrores anticipados y 
odios febriles contra el procedimiento 
terapéutico aplicado por la polít ica 
conservadora al saneamiento del orga-
nismo nacional. 
Los de abajo, los apasionados del Co-
mité, 1. s conveniencias míseras de al-
d ^ , vis no tienen la clave del interés 
patriótico ni conocen las conveniencias 
legítimas de la alta política. ,Son los 
familiares del enfermo, movidos por el 
prejuicio y cegados por la ignorancia, 
los qne pretenden alterar ol tratamien-
to científico. 
ÍTo las oiga ni las atienda el Galeno, 
responsable ante la patria y la historia, 
de sus actuales determinaciones. 
Dígolo, por amor á Cuba, por dero-
ción á la Eepública, por deseo sincero 
de un Poder Central, fuerte y v i r i l , res-
petuoso de las leyes y celoso de su pro-
pio prestigio; dígolo á fuer de conser-
vador convencido á quien asustan todos 
los radicalismos, vengan de donde ven-
gan. 
En haciendo eso, poca eficacia ten-
drán las propagandas trastornadoras y 
Cuba se desenvolverá, tranquila y 
próspera, al calor fecundante de una 
libertad, que es tanta como ella pnede 
soportar, y más, mucho más, de la que 
muchos de sus habitantes merecen. 
J . K ARAMBURU. 
CAJAS va OAUDALES 
B e r r i n i - H a l i - H a r y i ü Safe Co. 
Las meiores de! mundo. 
(J. Oñeios 18, 
LIGA AGRARIA 
En la úi t ima sesión que celebró la 
Junta Directiva, bajo la presidencia del 
doctor Gabriel Casnso, leida el acta de 
la junta anterior fué aprobada. 
Se leyó una comunicación de la Se-
cretaría de Agricaltura en la que par-
ticipa que ha sido pospuesta para 1906 
la Exposición de Milán. 
También se leyó otra comunicación 
de dicha Secretaría, mi la que acusa 
recibo y da las gracias por la .informa-
ción con que se contestó á su interroga-
tiva sobre sacos de envasar azúcar. 
Se dió lectura á la circular de la Se-
cretaría de Hacienda publicada en la 
Gaceta Oficial del día 12 de Junio de 
lí)05, en la que se aclara el procedi-
miento para establecer la contribución 
de las fincas de campo. La junta quedó 
muy satisfecha del criterio equitativo 
que informa dicha circular. 
Quedó enterada la Corporación de 
las circulares número 14 y 15 y del bo-
letín número 1 de la Estación Central 
Agronómica; estimando que son muy 
convenientes dichos trabajos de difu-
sión de conocimientos serios entre nues-
tros agricultores, especialmente el bo-
letín número 1, cuya lectura se reco-
mienda á todos los que se interesan por 
la agricultura práctica. 
Se dió cuenta de la correspondencia 
con la Secretaría de Hacienda sobre el 
nuevo reglamento de impuestos sobre 
alcoholes. 
Enterada la junta de la comunica-
ción de la Liga Agraria de Güines so-
bre el proyecto de carretera de Güines 
á la Playa del Rosario y San Nicolás y 
de la carta del señor Andrés Gómez 
Mena sobre ese mismo asunto, se acor-
dó, que se procure obtener un trazado 
del proyecto de la citada carretera, y 
otro del proyecto de tranvía eléctrico, 
para con ambos trazados á 1» vista y 
oyendo las opiniones de las personas 
autorizadas de la localidad, se haga nna 
representación al Gobierno en el senti-
do más conveniente para la mayoría de 
los intereses. 
Considerada la extensa correspon-
al io ya 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
C O M P O S T E L A 56. 
O t - l l A g 
J . B O R B O L L A , 
C-1562 
dencia de la junta de la Liga Agraria 
de Güines, se acordó dar la enhonilme-
na á la nueva Directiva y significarle 
que ésta Central prestará el más deci-
dido apoyo á los proyectos que acari-
cian para la reconstrucción de la ciudad 
de Bayamo y para el desarrollo de la 
prosperidad en aquella zona que será 
riquísima cuando tenga suficieutes vías 
de comunicación. 
Muy grata fué la lectura de la co-
municación del Centro GnUego en la que 
da las gracias por haber obtenido siem-
pre cuantos servicios ha solicitado de 
la i.iga Agraria. Y se acordó prestar 
constantemente la más predilecta aten-
ción á un Centro que representa los i n -
tereses de ios gallegos, quienes en nues-
tros lampos contribuyen tan conside-
rablemente al desarrollo de la riqueza 
agrícolü cubana. 
Se dió cuenta de que la Liga Agra-
ria había concurrido al entierro del 
benemérito filántropo don Gabriel M i -
llet y Lata. 
Quedó la Junta enterada de las co-
rrespondencias sostenidas con los seño-
res Manuel María Coronado y Mr. K . 
Neldon, y se|aprobaron dichas eorrespon-
dencias, acordándose además apoyar 
en la forma que hubiere lugar la reco-
mendado del señor Manuel María Co-
orouado. 
BANCO HIPOTECÁTtIO 
Teniendo á la vista los antecedentel 
relativos á la institución del Banco H i -
potecario, y considerando que cada ve» 
es más indispensable la creación de esa 
important ís imo instrumento de la mo-
vilización de la riqueza, para que nues-
tras industrias agrícolas se desarrollen 
con la fuerza qne les es propia, y qne 
con las condiciones actuales resultan 
sin posibilidad de aprovechar; se acor-
dó de acuerdo con el programa de I t 
Liga Agraria no emitir gestión n i es-
fuerzo alguno, hasta lograr que se re-
muevan los obstáculos que impiden la 
creación del "Banco Hipoteca^io',. 
MATANZA D E GANADO 
Noticiosa la Corporación, de que SC 
han sacrificado muchas reses con el hie-
rro puesto en el mismo momento df 
matarlas, y como que esto se presta á 
muchas ilegalidades, entiende qne de-
biera exigirse que todas las reses que 
se sacrifiquen lo sean con el hierro vie-
jo. Por tanto acuerda dir ig i r atenta 
comunicación al señor Secretario de Go-
bernación, suplicándole dicte las dispo-
siciones adecuadas á ese fin. 
CONVENCIÓN DE BRUSELAS 
Se dió cuenta de qne con fecha 2 3 d * 
BUEN SURTIDO 
es el que acaba de recibir la antigua y acredi-
tada peletería 
Elegantes Sombrillas, bonitos Bastones y 
Paraguas, ingleses, franceses y catalanes. 
Entre otros, DELGADOS y FINOS, ha reci-
bido Paraguas 10 y 12 barillas, MUY F U E R -
TES y propios para el campo. 
Magníficas CAPAS de AGUA INGLESAS de 
mucho vuelo, garantizadas IMPERMEABLES. 
Artículos de viaje de todas clases y precios. 
Portales de Liiiz, Teléfono n ü m , 929 
C-1477 15-2 
t o n a 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , DI 
C-1457 
E R 
ize n i tintero? 
es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verál! C A S A D E I L S O N , Obispo 5 2 . 
l -Ag 
LOTES DE BRILLANTES m Y RVBIS 
Se acaban de recibir en el A l m a c é n Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depós i to general de los au tén t i cos y legí t imos Relojes de F . E. K O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el ún ico l i i jo del difunto KOSKOPP, creador de 
la marca que lleva ese nombre. P i d á n s e en todas las Kelojer ías y J o y e r í a s 
de la Isla; al por mayor. 
MuraUa 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especiaiista en eniermedades de las Sras. y 
de ios niños. 
ora las dolencia? Ilamnias quirúrgicas sin 
necesidad de OPEBAOlUNES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Tcíatro Payret, por Zulueta. 
Ü-I490 156-19 j l 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l suicido más completo y elegante que se ha visto hastx el día, á pyecios mtiy reditoldoa 
JPajiel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieue con caprichosos monoyramas, 
35. C a m b i a y S t o u z a , TELEFONO 675. 
C 1433 alt 1 a» 
C-1467 26t-l ag 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
i r » o 1 <f> x x t o c i a . » l a s I X o o I x O fii 
HOY A LAS OCTTO: E L K O M B R E - D i O S . 
Los Guarapetas . A las nueve: 
11496 A 8 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— V¡M Urinarias.—Enfer-
medades de Señora - -Consalósa de 11 a i JL<a-
gnnas 68. Teléíono 1342. C 1399 24 Jl 
Doctor J. A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado ¿ CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
11725 26-9 A 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 uEl Trianon" 
CASA DE RAMENTOL 
c 1453 1 ag 
SEMILLAS FRESCAS de HORTALIZAS 
Se acaban de recibir por los ültimos vapores procedentes de los Essados Unidos, Francia, 
Alemania y España. . . . 3 i i * 
Las semillas que constantemente recibe esta antigua casa, son de las clases mis superiores 
y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR.—SE ENVIAN CATALOGOS, GRATIS. 
José Sagarmlnaga,—Sucesor de Pedregal, 
OBISPO NUIL 65.—H A B A N A—TELEFONO UUM. 649. 
a l t m-15 
LA FRINC s i E m i A M m . Panoiamas Automáticos 
luralla y H a b a n a . - T e l é f o n o 1 3 0 
Esta antigua y acreditada casa part icipa á sn m a r c h a n t e r í a , que t iene á 
la venta un gran surtido de calzado, propio para la es tac ión. 
Novedad en b a ú l e s , maletas y capas de agua inglesas l eg í t imas . 
M U R A L L A Y H A B A N A . 
C-1531 Ai. 
T E L E F O N O NÜM. 130. 
4t-12 
HOTEL TROTCHA™» 
ESPLÉNDIDO H O T E L RESTAURANT. 
de miel1148 elefi:ante y confortable y el predilecto de los desposados para su estancia en luna 
Soberbios departamentos con baño todos, tant» ca su histórico gran salón, como en su nuevo anexo iiiClén* TV 
§ í wí^a cocina 7 esmerado servioio en su ideal restaurant. 
Pn AI l i t í ra í t r ^ f 60 COn ?uc*a 7 I6 ? a r fQ la e^eiosa poceta y pintoresca caseta del Hotel en ejutoral, gratis para los bres. huéspedes. 
ofrPnf3n «iÍr^LPK^ parques, glorietas, fuentes, eto, 
oireciendo el más bello conjunto de recreativas comodidades. 
C"1478 alt. t. y m 16-2 aff 
¿QUIERE VD. C O N S E R V A R S ü GANADO L I B R E DE E N F E R M E D A D E S ? 
C U R E L O CON E L 
Chloro-Naptholeum Dip 
E l mejor remedio conocido para 
a-a.x-x^x^at.as. i ^ l o j 111o, db, 
E l mejor desinfectante del mundo 
A g e n t e s : F I N A & Co, O t r a p i a n u m e r o 2 5 . 
Eche V. Q cts. y verá € > magnificas vistas 
Gemelos de largra-rista, Mar ina , Campo y Teatro, m á s de 100 modelos. 
Microscopios, Lentes, Espejos de Aumento y d i sminuc ión . 
Cuenta hilos y Lapas para Relojeros, Fo tóg ra fos y Grabadores. 
B a r ó m e t r o s , T e r m ó m e t r o s de M á x i m a y Mín ima , B r ú j u l a s , 3Ieridianoíi t 
H i d r ó m e t r o s , Imanes y Condensadores. 
J í iveles, G r a f ó m e t r o s , Teodolitos y P a n t ó m e t r o s , Estuches de dibujo, 
Reglas, Cartabones, etc. 
Polarimetros y todo lo necesario para Laboratorio de F á b r i c a s de a z ú c a r . 
ce El Aimendares,9 
Obispo núm. 54—R. GONZALEZ Y Ca.—Teléíono núm. 3 0 Í 1 , 
C-1499 4 t - 5 
I P o l v o e l © A . x " r c > « s 
© t o n d é O r o 
c ió 
i m i M E X Í Ü I S 1 T 0 y P E R M A N E N T E 
L e venta en tocias las p e r í u m e r i a s , sede 
t í a s y Fam.acias de la Isla. 
LepOsito; Saíón Cruselhis, Obispo 107, 
casi esquina á Tillegas, 
Depósito también de los ricos dropes 
yara hacer refrescos en casa y endulzar 
la ¡eche para los niños. 
Zt-ofírosoos < X & soda, y r rKXaiatdoa.dL o^, 
l a g 
í > I A I l I O D E L A M A R I N A - E d l c l d n de !a t a r d e - A g o s t o 1 9 d e J S Q ^ 
Jnlio se comunicó al sefior Presidente 
del Senado el acuerdo tomado con res 
pecto á Cuba los días 6 y 11 de A b r i l 
tiltimo por la Convención de Brnselaa, 
de que con fecha 14 de Julio se comu-
nicó al sefíor Presidente del Senado el 
extracto del acta de la ú l t ima junta de 
la Comisión Permanente; y de que con 
fecha 15 de Julio se comunicó al señor 
Presidente del Senado la "Nota'? pasa-
da por la Gran Bretaña, respecto al 
trato de los axúeares de las naciones no 
convenidas; para que todos estos docu-
mentos contribuyan al mejor servicio 
en tan importante asunto. 
CONTRATOS 
D E COMPRA VENTA DE CASA. 
Leidas las numerosas ó importantes 
contestaciones relativas á contratoren-
tre hacendados y colonos, se consideró 
que los datos aunque todavía insuficien-
tes para un trabajo definitivo arrojan 
bastante luz para poder apreciarse In 
posibilidad de llegar A un resultado 
práct ico; y se acordó completarlos por 
medio de nuevas circulares, íi fin de 
que se lleve á buenv término ese tras-
ceudeutal trabajo. 
INMIGRACION 
Cada día se Rienten más alarmados 
los agricultores cubanos por la crecien-
te desproporción entre el desarrollo de 
las fuentes de riqueza y la falta de bra-
cos para aprovecharlas; y si por nues-
tros gobernantes no se toman medidas 
eficaej»» que lo eviten, quedarán perdi-
dos en los campos inm hos millones de 
pesos por falta de braceros. 
La Liga Agraria ha pasado reeiente-
mente una comunicación muy sentida 
al Senado, de quien depende ahora ese 
asunto, y abriga la esperanza de que 
«se elevado Cuerpo dé muestra de su 
•abiduría , resolviendo el problema más 
v i ta l y nrgente para los grandes intere-
ses de la Nación. 
FILTRO UNIVERSAL SIRERA 
Be dió cuenta con un opúscule dal 
«cñor Cristóbal Sirera, recomendado 
por el distinguido hacendado don An-
tonio Fernández de Castro, en cuyo l i -
breto se explican las condiciones de un 
nuevo filtro para guarapos, mieles y 
meladuras. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar se levantó la sesión. 
A BEf-ÉfT 
Mañana, domingo, á las «eis de la 
tarde, comenzará la segunda tanda de 
los ejercicios espirituales bajo la presi-
dencia del señor Obispo Diocesauo. 
B L PRELADO Á ORIENTE 
El venerable Arzobispo de Santiago 
de Cuba,monseñor Barnada, ha invita-
do á nuestro Prelado para que asista á 
las solemnes fiestas que en honor de 
nuestra Señora de la Caridad del Cobre 
tendrán efecto eu aquella ciudad el pró-
ximo mes de Septiembre. 
Monseñor González Estrada saldré 
para aquella ciudad con su secretaria 
particular, del día 1? al 3 del próximo 
mes. 
Con este motivo las honras fúnebres 
en sufragio del alma del Delegado 
Apostólico Monseñor Chapelle se trans-
fieren para más adelanto. 
Oportunamente daremos á conocer el 
día en que tendrán efecto. 
AMTÍIS VAHIOS. 
FOTOGRAFIA MADRILEÑA. 
Muralla námero 109.—Teléfono número 879, 
Casa especial en retratos -de todas clases, nnes-
tr» especialidad son los FOTO-OREyONliS, 
Toda la Isla los conoce. 
Pida precios y compare con otras casas. 
V i M a de Coroüado. 
Ha bajado á la tumba, después de una 
larga existencia de virtudes y cariños 
nobles la distinguida señora doña Ma-
r ía Josefa Alonso Valdés, madre de 
nuestro querido compañero don Manuel 
Maria Coronado, director de La Dfóofc 
sión, y de nuestros estimados amibos 
don José Agustín, doña María de la 
Caridad y don Francisco de Paula Co-
ronado, que adoraban en la autora de 
sus días el objeto de sus mayores cui-
dados, por su entrañable bondad y el 
inalterable respeto que inspiraba por sus 
bellas cualidades. 
Mañana, domingo, á las ocho de la 
misma se efectuará el entierro, partien-
do el fúnebre cortejo de la casa mor-
tuoria, Monte 18, altos. 
Reciban nuestro más profundo pósa-
me el querido compañero, sus her-
manos y demás parientes, por la irre 
parable pérdida que acaban de sufrir y 
pedimos a l cielo les dé todo la resigna-
ción posible ante tau duro golpe y Diop 
haya acogido en sa seno á la ferviente 
cristiana á quien Él se ha servido lle-
var de este mundo. 
DEL OBISPADO 
E L PADRE ABÍJí 
Bepresentará esta tarde al Sr. Obis-
po en el entierro del doctor Gener, el 
padre Abín, capellán de San Lázaro. 
ESCUELAS SABATINAS 
Acompañado de su Secretario, Padre 
Abascal, visi tará esta tarde nuestro 
digno Prelaao varias Escuelas Sabati-
nas establecidas en las iglesias parro-
quiales. 
i . ALDECOA 
Con motivo de la toma de posesión 
de la Saperiora del Hospital <4Alde-
coa", R M. Santa Eufrasia, concurri-
r á á dicho acto mañana por la mañana 
Monseñor González Estrada, acompa 
fiado del Padre Abascal. 
La Soperiora anterior de dicho esta 
blecimieuto, E. M. Angel de la Gual-
da, que es americana, ha ascendido á 
Provinciala y pasa á New Orleans. 
La madre Eufrasia es cubana y per-
tenece á las religiosas del Buen Pastor. 
EN PALACIO 
El general Quint ín Banderas se en-
trevistó esta mañana con el Jefe del 
Estudo para rogarle en nombre de qui-
nientos veteranos que interponga su 
valiosa influencia á tín de que el Con-
greso apruebe á la mayor brevedad el 
proyecto de ley sobre reclamaciones 
del ejército. 
Kl señor Estrada Palma prometió 
recomendar á las Cámaras ese proyecto 
de ley. 
IN^TTACION 
El Subaecratario de Instrucción Pú-
blica, señor Lfhcon de Zayas y el Su-
perintendente, señor Aguiar, estuvie-
ron esta mañana en Palacio, ooe obje-
to de invitar al Presidente de la Ke-
púbiioa para la sesión de clausura de 
la escuela de Verano que se efectuará 
esta tarde. 
El Presidente se excusó de asistir á 
ese acto por sus muchas ocupaciones. 
E L CAPITÁN CÁRDENAS 
íÜn representación del Presidente de 
la Repúbl ica asistirá esta tarde su ayu-
dante el capi tán Cárdenas, al entierro 
del Dr. D . Miguel Gener y Hincón. 
LA PAVIMENTACION DB O ' E E I L L T 
Don Aurelio José Valdés, dueño y 
conductor de un carretón, nos envía 
copia ríe un escrito que dirige al señor 
Gobernador de la Provincia, oponién-
dose á la pavimentación con tarugos 
de madera de la calle de O'Reilly. 
El señor Valdés nos pide que apo-
yemos su instancia, en vista del mal 
resultado que dió el ensayo que de di-
cho sistema se hizo hace años, frente á 
Payret. 
Con mucho gusto complaceríamos al 
señor Valdés; pero lo consideramos in-
necesario, dado que según nuestros in-
formes, en la reunión celebrada hace 
días en el Centro Aaturiauo se acordó 
emplear el asfalto para la pavimenta-
ción de la referida calle. 
Si no fuera así, convendría que el 
sefíor Ingeniero Jefe de la ciudad lo 
hiciera ptiblico para que los qne tuvie-
ran que hacer alguna observación pu-
dieran formularla. 
IOS TRANVÍAS ELÉCTRICOS 
Desde las ocho y media de la mafía: 
na de hoy hasta las doce menos cuarto 
de la misma ha estado paralizado el 
servicio de los t ranvías eléctricos, á 
cansa de haberse roto los cables, en el 
muño comprendido de la calle de Nep* 
tuno, entre las de Zulueta y Consulado; 
BÍUS RIVERA 
El Secretario de Hacienda llegó boy 
á Ñipe, á bordo del guardacostas lo ra . 
De allí saldrá para Bañes. 
LEGISLADORES DK TÍA J% 
Anoche salieron por el Ferrocarril 
Central para Remedios, el Senador don 
Francisco Carrillo; para Camagüey, los 
senadores don Alfredo Zayas. don Au-
gusto Betancourt y don Martín Morúa 
Delgado, y los representantes don En-
rique Villuendas y don Pedro Mendoza 
Guerra; y para Santiago de Cuba, ios 
senadores don Antonio Bravo Correoso 
y don Federico Rey. 
MAUSOLEO 
El Presidente de la República ha 
aeeptado el proyecto hecho por el maes-
tro de obras don Francisco de P. Astu-i 
dillo, y el presupuesto respectivo para 
la erección de un mausoleo en la parce-
la de terreno del Cementerio de Colón 
cedida para la exhumación de los res-
tos del general Máximo Gómez. 
El Secretario de la Gobernación ha 
sido autorizado para que celebre el con-
trato para la ejecución de ia obra. 
QUINTA DE SALUD ' 'LA B A L E A R " 
El presidente del ''Centro Balear", 
don Mateo Coll y Rodríguez, nos par-
ticipa que dentro de breves días que-
dará ultimada la instalación de 1 a 
Quinta de Salud "La Balear", situada 
en la casa calle de UniveTÉBad número 
36, Cerro, en la que recibirán asisten-
cia en sus enfermedades los socioa del 
Centro Balear. 
La inauguración oficial se efectuará 
oportunamente. 
MANIFESTACION Y MITIN 
El Presidente del Comité del barrio 
del Pr íncipe del Partido Moderado, se 
ha servido invitarnos para la fiesta po-
lítica que se efectuará mañana por la 
noche en aquel barrio. 
Kl Comité y la Asamblea primaria 
del Itarrio saldrán con los invitados en 
mnnifestarió)!. con el estandarte, la ban^ 
dá de música de la Beneficencia y can-
dilejas, de la calle 23, esquina á F, y 
se dir igirán por Ia« calles Ü3, L, Prín-
cipe, inlanta y Avenida de la lude-
paadcBCta (Carlos I I I J , donde se cele-
brará un mi t in de propaganda, en el 
cual harán u«o de la palabra elocuen-
te» oradores del partido. 
Agradecemos al señor JoséS . V i l l a l -
ba la invitación. 
PT7ENTR8 
Han sido aprobadas las actas de re-
cepción de las obras de reparación de 
un puente sobre el río "Purgatorio", 
en la carretera do Santiago de Cuba á 
San Luis; las ejecutadas en los estribos 
y avenidas del puente sobre el r ío 
'vN ara njo". 
CABALLdS 
El Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio de Matanzas, ha adquirido en la 
Habana una hermosa pareja de caba-
llos americanos, á más de otra qne tie-
ne encargada á los Estados Unidos, y 
los cuales son de necesidad para susti-
tuir á varios de los que posee aquel 
Cuerpo y que por razón del mucho 
tiempo que hace vienen prestando ser-
vicios, están inutilizados. 
Servicio de la Prensa AsooiadA 
D E H O Y . 
E N 
¡ ¡ A T M C M Ü 
LA HORMA GRANDE, 
Agui la 2 0 1 . 
E L PASEO 
BHBi 57, c s p u a i A p i a r . 
on las únicas pe;eter!as que reciben e] cat-
eado E X T KA de P. Cortés y Ca., reconocido 
por las eminencias de] giro como el mejor del 
mundo por sus condiciones ESPECIALES en 
hormas y estilos. 
Se admiten encargos en pares sueltos y se 
remiten A todas partas. 
Gran variedad en calzado español y ameri-
cano de última novedad. 
Ü M D T I N T E R E S A N T E ! ! 
E L CALZADO EXTRA 
de P E D R O C O K T E S y Comp. es sin 
disputa el mejor del mundo. Venta-
jas d«l calzado marca 
CIRCULO MODERADO 
Barrio de San Xicolás 
En sesión celebrada por este Círculo 
en la noche del 10 del corriente, se to-
maron entre oíros los importantes 
scuerdos siguientes: 
IV luv i ta r á todos los socios del 
Círculo para que asistan al mit in que 
la juventud moderada del barrio dará 
el dio 29 del mes en curso. 
19 Que este. Círculo dé un mit in de 
propaganda á finos del próximo mes de 
Septiembre, para la presentación y to-
ma de posesión del presidente de ho-
nor, eu el que harán uso de la palabra 
varios couuatodos oradores del par-
tido. 
3? Que el Círculo en pleno pase en I 
la noche del 21 de los corrientes á sa- i 
ludar á su presidente señor Luís Oliva í 
de 1* Oliva, cou motivo de ser víspera • 
de su sato. 
49 Pasarle una comunicación de! 
condolencia á los familiares del ilustre i 
desaparecido doctor Miguel Gem r y 
Kincún, y que uña comisión de la d i -
rectiva asista al entierro del finado. 
Habana 19 do Agosto de 1975.—El 
Secretario-Director, I'nulencio Acosta. 
mm i mm 
Con fecha 9 del corriente, nos participa 
el 8r. I>. Rogelio Arguelles, qüé ha com-
prado de 1), FranciHco Casero .Snncliez, el 
cafí1 titulado "E l Casino" sito en 9fn 
Rafael N? 1, bajos del ('entro Asturiano, 
libre de cróditoy pasivos, por no tener 
ninguno pendiente dn pago. 
Disuella con fecha 10 del aetaal, Ta so-
ciedad que giraba en esta plaisa bajo la 
raxón de 4'Sabidominero y C'-", se ha he-
cho cargo de ia continuadón de sus ne-
gocios de fabricación y venta, de baule» y 
maletas, .la nueva que se ha constituido 
con la denominación de "Pérer, y Herre-
ra" de las cuales son gerentes los señores 
D. Andrés Pórei Fernández y D. José 
Herrera Horrera. 
Por circular fechada en esta el 12 del 
actual nos participan los Sres. Araluce y 
C? 8. en C, que ha sido disuelta dicha 
sociedud, habiéndose hecho cargo de l i -
quidar y continuar sus negocio» ia nueva 
que se ha constituido en igual fecha bajo 
la razón de "Araluce, Aja y Cí",S. en C., 
de la que son gerentes 1). Felipe Aja 
Canales, 1). José Araluce Larra y D.Teo-
doro Martínez Martínez, y comandita-
rios, 1). José Araluce Arzua, l)í Luz de 
los Angeles Rohato, viuda de Araluce, 
D? ScraQna Llanger, viuda de Martínez 
y I ) . Telesforo Olartococchea. 
Ser construido por operarios escoji-
dos empleando materiales también 
cseojídoti y ser fabricado cou hormas 
especiales. 
Unicas peleterías qne lo reeíben: 
L A H O R M A G K A X D E , Aguila 
201. entre Reina y Estrella. 
E L P A S E O , Ohispd 67, esquina íi 
Aguiar .—HABANA. 
GURA RADICAL EN 30 DIAS 
D E L i S I F I L I S MAS R E B E L D E . — S I N M O L E S T I A P A R A E L E H f E R M CON E L 
O r l o X X t a . X - A . f l ? Í O £ V X 1 . 0 - - S u prerio muy barato. 
Fara informes sus únicos agentes en la República de Cuba, 
P K L E T I K l V E L P A S E O , Obispo ^ q . á A t i n a r . 
CÍ1474: 
venta farmacia E L A M P A K O , Empe«Irado esquina á Aguiar 
D l i . A B E L L A , S a l u d m í m o r o -40. 
t-lSKS 
OBRAS NUEVAS 
que se han recibido en La Moderna Poe-
sía, Obispo 135, por los últimos va-
pores correos: 
Cafías y barro, por Blasco Ibafíez. 
La Catedral, por idem. 
El Intruso, por idem. 
La Bodega, por idem. 
En ol país del srte, por idem. 
La horda, por idem. 
Cuentos valencianos, por idem. 
Flor de Mayo, por idem. 
Arroz y tartana, por idem. 
El mandato de la muerta, por Emil io 
Zola. 
So vida y sus obras, por idem. 
Como se muere, por idem. 
Mis exploraciones en América, por 
Beclius. 
La montaña, por idem. 
Evolución y revolución, por idem. 
El porvenir de la ciencia, por ídem. 
El capital, por C. Marx, 
El borla, por.Qny do Maupasant 
Mancebía, por idem. 
Los expectros, por Ibseu. 
Los problemas de la vida, por Lan-
gel. 
JjOñ problemas de la Naturaleza, por 
idem. 
DEFEXSA 
DE LOS COMISARIATOS 
Washington, Agosto /9-!V1T. Shonts, 
Prenidente de la Comwión Técnica 
del Canal de Pananni. ha salido á la 
defonsa <1<'l aonerdo de dicha Comi-
sión relativo al «•tableciniionto, en 
diversos puntos de la «on» del Canali 
d.- comisariato, pnerttos al cargo de 
empleados especiales, para el expen-
dio A loa tralmjadores de provisiones 
y otros art ímlos necesar*»» á la vida, 
alegando qne los proHos á que L s 
vendíni los comorcmiites del Istmo 
son tan elevados, que los }ornales que 
yanan los trabaiadores indígenas no 
les mMmmmn ppní adquirir siqniera 
los más precisos. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Xuevn Orlctnts, Agosto 19 - Hubo 
ayer 62 casos nuevos y ocho defuncio-
nes de ñelrre amarilla. 
NO H A Y PAZ 
Portsmouth, Agosto 1.9-Prevalece 
respecto á la paz el pesimismo nnís 
desalentador; puede darse por ter-
minadas lasconíerenciasque han fra-
casado por completo y lo único pen-
diente es la reunión flue celebrarán 
los plenipotenciarios el martes, para 
declarar que quedan rotas las nego-
ciaciones y despedirse unos de otros. 
Ú L T I M A ESPERANZA 
Todavía se conserva en algunos 
círculos la espei anea de que el Presi-
dente Roosevflt y las grandes poten-
cias harán un mUtimo esfuerzo para 
impedir que se suspendan lasuegocia-
ciones de paz. 
C A M B I O DE T E L E G R A M A S 
E l Prcsidento BtHjmowlt ha estado 
cambiando telegramas durante toda 
la noche pasada con el Subsecretario | 
de Estado, Mr. Pierce, que se halla i 
en é i ta , siguiendo de cerca las nego-
ciaeiones. 
CONSTITUCION D E L A 
A S A M B L E A 
San 1'eterMburgo, Agonfo 7 9 - E l de-
civio imperial que se ha promulgado 
hoy, disponiendo la constitución de 
una Asamblea Hepresentativ», es en 
i el fondo casi idéntico al sumario del 
mismo que telegrafió, hace varias se-
manas, la Prensa Asociada, y apare-
cen contínuatiiento en dicho docu-
mento, que tiene una extensión ex-
traordinaria, restricciones eucamina-
d is á man tener incólume el poder au-
tocr.itico del Czar. 
En dirho proyecto se conceden apa-
rentementt! á los judíos , los misino» 
<5e! cobos polítu-os que á los demás 
I só'wditos.rusos, 
FRACASO DE LOS SOCIALISTAS 
Vttr.HovUt, Agosto /9 -Han fracasado 
por completo los esfuerzos de los so-
cialistas demócratas pura promover 
una huclíra general. 
CONFERENCIAS 
^ - ~ r - E N PERSPECTIVA 
Nuevct York, Ago*to i9—Especial-
mente invitado, el representante 
de Rusia celebrará hoy ó maAana 
una conferencia con el Presidente 
Koosevelt, quien efectuará seguida-
mciite otra, con el barón Kamura, 
como repreacutauíe del gobierno j a -
ponés. 
A C T I T U D D E EOOSEVELT 
No se sabe si el Prosideute Koose¿ 
velt instará á eualquieradejas partes 
interesadas para que haga eoncesio-
aes, ó propondrá algún medio para 
ponerlas de acuerdo. 
Según despacho de Portsmouth á la 
Prensa Asociada, la determinación 
del Presidente Kooscvelt do confe-
renciar nuevamente con los plenipo-
tenciario», puede considerarse como 
el últ imo y desesperado esfuerzo que 
hace para impedir el total fracaso de 
las negociaciones de paz. 
COTIZACIONES D E L A Z U C A R 
JS'ueva York, Agosto 19 
El mercado abre hoy á las signlentes 
cotizaciones: 
Centrífugas en plaza, de 4:1|32 á L l i l C 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.11 [ 10 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.7{16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, S.^flB cts. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Agosto J 9 . - L a cotización 
del azúcar de remolacha abrió esta 
mañana á 9s. i\rt. 
O B S E K V A C I O X E S 
correspondientes al día 18 do Agosto, hechas 
»1 *ire ¡ibre en E L aLMIíNDAftláS. Obis-
po 54, para el DiAMO DK I A MASÍXA. 
feo pf r»iar» 
M á x i m a 
Mínima 1 






A las 2, 7«2; A las 
Sefe ion Mercant i l . 
Lonja de Tívsres 
V E N T A S KFh^CTÜADAS HOY. 
A'mactn. 
250 Cr cervera PlP, *10.fiO c. 
75 C " Phsener T, $9.50 c. 
3. 5 Ck maicena E l Olobo E l , íC.oO qt. 
150 Ci ., „ M, í7qt. 
225 c i „ „ 7.oo qt-
Tágtoes. ginebra E l Ancla, *V2.2o uno. 
175 CT vino Rioja Lainez. b. ?5.35 c. 
2üOCi „ „ „ >2,í&S0c. 
20 Cr cerveza negra Revolver, 10 anas. ?i i o. 
50 Ci „ páJid» „ 8 t8-"5. 
5) Ci anís Mono, 12 lUros. | l á90 c. 
30 Ci „ „ M\2 »lo.90c 
50 Gl ojén Joaquín Bueno, ?11.75 c. 
50i4 pin vino navarro Qironelia, f«3 los 4ií. 
10 Ci „ tinto „ f56 una. 
200 tabolea sardinas, fl.12 tabal. 
1Ü0 jamones serranos Tio MoJkon, 46 qt. 
BOQ lib, oimentón lia Serrana, $30 qt. 
886 Gl galletas Señorita do 22 llbs. |22 qt. 
100 mantequilla lioymann, |4'3 qt. 
MANTEQUILLA.— Regular existencia ru 
Asturias do f3ü a #,;2 qtl. Amernjana de $UM̂  
á 118^ ó inenos.según clase y 1» de Copenha- uí 
de j-U'-s a fió'» qtl. 1s>u« 
MOBTADELLA.-Regulardcmanday medí, 
na existencia á 35 ceutayocs Jai2f2 lata-s- u0 iT., 
cuartos. ' 
MORCILLAS—Escasean y están ruuv 
tadade f • i ; a lata. soUcl-
OREGANO.— Regulares existencias v 
sa demanda. De $4.50 a 4.75 J e Cíu 
PIMIENTOS.—buenas existencias y refjuin-
demanda, de |l-90 y |2.50 mo Jias y cuartos d 
lias. * 
PATATAS-Americanas y de Halifax de $3 RA 
|3.75. Las inglesas a 1.95 qtl. y |2.50 bl., ¿el 
país rosadas de 1.75 a 1.93, de Canarias do i v-
á 1.90. 89 
PIMENTON.—Resrnlar existencia. Poca ds> 
manda, de a tH¿ qtl., ol superior a U u . 
PASAS. — Mucha existencia; calzamos H« 
f l a í l ' í c a i a . ao 
QUESOS.--Patagrás cotizamos do 518 a 181/ 
qtl.—De Crema de f21 á |2lX qtl.—De Flan 
des A 51á.ñ0 qtl. 
grano ft |l-80 
tal  
á 
l   .S. O tl 
S A L —Cotizamos 
lida á fl.85 fanega. y mo-
SAUD1NAS.—.En latas. Es buena la solicitud 
len d e l l ^ a l ? següa 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva 'York, Aj/osto 19.—Ayer vier-
nes, se vendioron en ia B )i-a de Valores 
de eeia plaza, 1108,1100 bonos y aecionee 
de las prinoipalea empresas que radican 
en lo* listados Unidos. 
l«viHietito marítimo 
E L R E I N A M A R I A CRISTINA 
Procedente de Veraeruz entró en puer-
to esta mañana el vapor espafiol Reina 
Maria Cristina con carga general y pasa-
jeros 
E L M I A M I 
Con carga y 25 pasajeros entró en puer-
to en la mafiana de hoy el vapor ameri-
cano J/íawí» procedente de Tanipa y Ca-
yo Hueso. 
E L Z A N Z I B A R 
Con cargamento de carbón fondeó en 
bahía ayer tarde el vapor Inglés Zanzíbar 
procedente de Filadelfia. 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos }' corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56 . 
C-1528 0m-12A 
MERCADO M0NETARI8 
CA»A9 D B C A . V I B I O 
Flataespaftjia.... d« 7y>; á SO V. 
OallaiUla de 83 ágó V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 6 X V. 
Oro americano 1 .rt * « « « w » 
contra e s p a ñ o L j * * 110 ^ O ^ F . 
Oro amer. oontra ) , , , . . _ 
piala española, j * **' *• 
Gen tenes i 6.60 plata. 
En oaatidadec. i 6.61 plata. 
Luises ^ á6.2Splata. 
En oaatidades.. á 6,39 plata. 
£1 peso ameriOA*) 
ao «a plata es- V á 1-37 V. 
pac ola ) 
Habana, Agosto 19 de 1905, 
Habana. Agosto 19 de 1905, 
A C E I T E D E OLIVAS.—El de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de f U % á $11%; latas de 9 
libras de fl^,,' áUJí y latas de \H Ub, de fllJí 
á V¿% quintal. 
A C E I T E REPINO.—Poca Polfcitnd, de f5Ví 
á C!/4 caja el español y de bJá a |7i4 el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 6 80 ota lata, se-
gún envase. 
ACEITUNAS.—Buenaexistencia y buena de-
manda, de ü a 50 cts, barriles grandes. 
AJOS.—IJOS que vienen de España de 18 á 25 
cts. mancuerna^ según clase, los de B. Aires de 
20 a 25 cts. mancuerna. De México a 1.85 ca-
nasto. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotizar 
naos de 20 á 2r¡ cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de |24% a 25 qtl., firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotirn de 
VW a. |7K qtl.; de Pto. Rico d qtl. E l Ame-
ricano á.$: 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos d»; fl^í ú £il '8 qtl. 
ANIS.—De México y el do Málaga a 9^ 
qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4^. 
Kl de semilla, de f^á qtl., de los Estados 
Unidos ¡S2.75 :i -2.85. 
E l de Canilla, á f4.50 otl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articuló 
Cotizamos defci'a AflO^ librp„ segúndase. 
BACALAO. Halifax de 7.¿«a f ' % qtl. 
E l robalo, de 6.r;ü a frt?í qtl 
E l Noruego, de 11 a f l l ^ qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza 
mos de f3.75 a 3.85 según marca. 
CAPE.—Cotizumos: E l de Costa Rica y Brasil 
de f21.75a22 7ó qtl. 
De Puerto Rico, ciase corriente y buena de 
f23.75 a 24.75 qtl. 
Del oaís do $21.60 a 22.00 qil. 
CEBOLLAS.—De Canarias á $2.75 qtl. Del 
país de A f3K qtl. 
C I R U E L A S . - De España: no hay. De los 
E . Unidos de |2.20 á.2.25 ca á. 
CERVEZA. - C o l itainos de $8-50 íl f l l caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemama, y la de marca superior á $12 t-aja 
de 96 inedias botellaa. Cargfiudo.además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á f l do-
cena de median botellas en caías y barrites, ha-
biendo otras desde 47^«a|l:J cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más f-J impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos clai 
«s-ftaas-y eoHHettte-éo fiej^ «1» «aja. 
COMINOS.—Sa.cotisa según clase, de f9^ á 
9>í qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $2.8óa'¿38 otl. 
«:n OCOLATES.—Según clase de $15 á30 qtl. 
CHORIZOS.—LosdeAstariaJ» do ti K a&lA- \ 
De Vizcaya de fS.fihtli |»s 75 los buenos. 
FIDEOS.—IJOS de Bnoaña se vondea de 5-1.50 
á 6>¿ las 4 cajos^Besrun c iasA. 
Los del nals ae coi'zau ae f5 a f8 las 4 
oajas de amarillos y bianoos. * 
De los Estados Unidos bay algunas partidas 
gue se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: ol de los Estados Unidos 
ae vende de $1.70 a Iwóqtl. 
Del.país: a,41.90 a 1.95 ofl. 
Avena.—La existencia oe buena y ladenxanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.95 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de L65 ¿ $L70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
FRIJOLES.—Cortas existencias de Méjico y 
se cotiza el corriente a $3.50 qt. 
Los de Orilla, da A% á qtl. 
De Canarias—No hay. 
Del país los bianoos a $4.75. 
De. los Estados Unidos, blancos en sacos a |6 
y en bar riles i $7 qtL 
Colorados, en sacos y barriles de 7^ a 7^. 
GARBANZOS.—De Espaúa según clases de 
$7.75 á 8 de México de 3.60 á 9.76 según ta-
maño. 
GINEBRA.—El mavor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece do $6.75 & gJ-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6lí á $8 saco. 
«IGOS.—A Lepe a $1 c. 
HABICHUELAS.—EsUbien provista de este 
^rano la plaza, siendo muchas las clases que 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.75 a 5.75 
según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crnsellas "Can-
dado" de 4% a $4%; Havana City a |8 U caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—Importación: Rocamora á $6.50. America-
nas de 4.75 a f 5. 
JARCIA Y SOOA.—Surtido «1 «eroado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a fl(5 qtl. y Sisal a *13 (Noto) qtL 
JAMONES.—-De España de $22.50 a 23 qtL 
Americanos, 12^ a$l8>¿ qU. ^ 
LAUREL.—De }6.30 a 6 qt. 
LACONES.—De Asturias nuevos de $ 3«¿ á 
á 3.50 dna., los superiores de $4.50 á 4.75 a t r a * 
Bado3de *2.50 4 2.75. »UM 
L E C H E CONDEN8ADA.—Hay siempre bne-
na existencia de esta conserva y so regula el 
precio por su clase. 
y oSafá^Ta* mej0rCS á í7̂ 50 ^J» <*e 48 latas 
1 u l ! S n S & & & * Ooti*an de i * M « f59 qtL MANTECA.-Cotii:amos de $10-50 a 11 otl 
en tercerola», clase buena. 
E a latas desde $12>í a $1S qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
de este artículo y se vende 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de f4 a 5i¿ 
caja, según marca; impuestos pagados. Def 
Pais. marca uCraz Blanca" a $2.50 c. Otrai j 
marcas, $2.25.—Inglesa, do 3.50 6 $3.75, se¿úa 
marca. 0 
TASAJO.—A 28 rls. arb. 1 
TOCINO.—De $ 11^ a 12.75, según clase. Í 
VELAS.—De Rocamora de $8 a 12 según ta* 
maño. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño 
VINO TINTO.—Be hacen ventas. Cotizamos 
$57 a f8 pipa, con los ¡•ellos para litros. 
VINO ÁLELLA Y NAVARRO CATALAN.-, 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muñeses, sin buen mercado consumidor aunque 
i mejor precio. Cotizamos de 62 a $63 lew 1 
cuartos. Especial á 05. i 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña. A 8 y $8.50 el octa-
vo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habida 
demanda, oscilando los precios según marea 
de $63 a $fi8 pipa. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
BE ESPERAN 
Agto. 19 Ida, Liverpool, 
21 Orizaba, New-York. 
„ 21 Vigilancia, Veraeruz y Progreso, 
„ 21 Excelsior, New-Otieans. 
„ 22 Markomannia, llambanroy escalos. 
„ 23 Morro Castle, New-Yorir, 
„ 23 Cayo Soto, A.nberes. 
„ 24 Mobila, Mobila. 
„ 27 Pió I X , New Orleans. 
„ 28 Esperanza. New-York. 
ii 28 Yucatán, Progreso y Veracroz. 
28 Saturnina, Liverpool. 
,, 29 Montevideo, Veraeruz. 
„ 30 Monterey, New-York. 
H 30 Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 31 Buenos Aires, Cádiz y'escalas. 
Stbre. 4 Bloenfontein, Buenos Aires, 
„ 14 Conde Wlfredo, Barcelona y escalas, 
SALDRAN 
Agto. 20 Reina M.' Cristina, Coruño, 
„ 20 Miguel M, Pinillos, Barcelona. 
21 Orizaba, Progresoy Veraeruz. 
n 22 Vigilancia, New-York, 
„ 22 Excelsior, New-Orieans, 
i) 25 Mainz, Bremen, 
PUERTO DE_LA HABANA' 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 18: 
De Filadelfia, en 7 días, vp. ing. Zanzíbar, ca-
pitán Leary. ton. 2964, con carbón á la Ha-
vana Coal Co. 
Lia 19: 
De Veraeruz, en 2 días, vp. esp. Reina María 
Cristina, cp. Fernandez, con carga y 101 
pasajeros á M. Otaduy. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. anee-
ricano Miami, cp. Wliite,ton. 17Í1, oon 
carga y 25 pasajeros á G. Lawton Ch«Ma y 
l onap. . 
SALIDOS 
Dia 18: 
Matanzas, vp. esp. Santanderino. 
Dia 19: 
Psscagoula, gol. Ing, Florence R, Henso**. 
New York, vp, ana, Monterey. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Miami. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Hamburgo y escalas en el vp. alm. Alle-
mannia: 
Sres, A, Echimfeld - E . Fischer y 2 de fem-. 
J. Valker—C, Karcber—C, Zapata—63 <*« ter« 
cera clase. 
Para Verjuimz en al vp, esp, Montevid**: 
Sres. Brígida Sobrache—E, Roberb—Mi Pé. 
rez—A, Torres—B. Hoiscbek—S. Valdé»--Pe-
dro Bunnaty4 de iam—E. Bravo—J. MfcVno-" 
let—A. Lecourtois—J. Carraoedo—F. Irlonda 
—B. Prieto—Ainslardo Zaldarri^ga—J. Ag ion« 
—G. Fernandez—E. Wiederhol—P. Fernandea 
—B. Radrifroif—A. Mo«iyo—G. Regalado—B, 
Montaño—R. Shisi—^J. Ramos—L. Pérez. 
De yeracruz, en el vp. español Reina Marín 
Cristina. 
Sres. Luisa.Arvide VTjyd»d«le Gnardiay 3 de 
fem.—Vononcio Alvarez—Lorenzo Lo'edo— 
Miguel Mata-José M. I^az—Miguel Gordlll» 
Torres—Loreozo Alonso TjmjUlo y 17 dq tér-
ra y 70 do tránsito. 
De Tampa y Key West, en el vap. america-
no Miami. 
Srea. D. Fpencer—José Fernández—Primo 
Cueto—Manuel Vallin—L Medoro—R. Parada 
—J. Oliva—4. Hernández—María de la Torre-
Luisa Valdés—Agustina Valdés—Benito Fer-
nandez—E. P. Cordero y 1 de faro.—L. Torres 
—José Armas—Celia O-Brien—Miguel Dásreuo 
—Jos Bulber—B. Kellise. 
SALIDOS 
Para Mobila, en el vap. cubano Mobila, 
Sres. J , VV^ddlo—M. Dewitt—P. Masesen— 
Oscar Halmes—W, Méll—J. Norman—D. Ha-
yos—José Abelleyra—Juan Viñas-A. García-
Pedro Astorica—José Ortolozaga—Leonaréo 0 
Lafuente—José Laira. 
Buques con registro abierto 
De; a « a re (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placó. 
Deiawsre (B, W.) vp. ing. Palfttenia, por Bri-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (viaMariel) baroa sueca Olenlara. 
por L V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp, esp. Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Delaware (B, W;) vp. ngo. Leander, por Luis 
V. Placé. 
Veraeruz, vap, esp. Montevideo, por M. Ota-
duy. 
Corufia v Santander, vap, esp. Reina María 
Cristina, por Bí. Otaduy. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Aperturas de registro 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y O» 
Veracrúz y escuelas, vp. amer. Orizaba por 
Zaldo y Ca 
New-Orleans, vp, amer. Excelsior por M. B, 
Klngsbory. 
Buques despachados 
Matanzas, yp. eep. Santanderino, por Hastor-
gui. De transito. 
Pascagoula, gta. ing. Florease R. Bensoa por 
R. Santa María. Lastre. 
Mobila, vp. oub. Mobila, por L Y. Plaoé. 
Con 1 c. tabaco y 100 tonda, d© asfalto. 
Paraguas Ingleses 
S E D A , PÜÑOS, CON ADORNOS P L A T A F I N A , A L T A N 0 7 E D A D , 
C A S A D E R A M E N T O L 
c H53 
1 ag 
De Idiomas, Taquigrrafla, Hecanosrrafía y Tole^rafla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
LlaSM a. 8 d . lamafiaui. 9(íúi>l»noch* I13I7 26 7A 
D I A R I O I3E L.A M A R I N A —Edic ión de la t a r d e - A g o s t o 19 de 1905. 
EN B E J U C A L 
E l domingo próximo pasado s-.üió 
í e esta Capiul una Comisión de la Sec-
ción de Propaganda de la Asociación 
de Dependientes ^el Comercio, com-
puesta de los señores dou Manuel Cano 
y don Herminio Navarro, Presidente 
y Vicepresidente de la sección aludida, 
y don Secnndinb Días Vocal de la D i -
rectiva, actuando de Secretario el que 
lo es de la Sección, dou Carlos A r d a -
v in . . 
F u é rt-cihida la Comisión en el para-
¿ero por una nutridísima representa-
ción de la localidad, comsoesCa de los 
elementos de mayor arraigo, pasando 
inmediatamente al Centro de la Colo-
nia Eapafiolft, ó sea el Casino, siendo 
recibida por hi Directiva, á cuyo fren-
te se bailaba so entusiasta Presidente, 
d señor Casimiro Herrera. 
A las cuatro de la tarde fué abierta 
la Junta para el acto oficial de consli-. 
tu ir ia Delegación, y después del opor-
tuno discurso de salutación, dirigido 
por el señor Cano á las autoridades y 
demás componentes del pueblo de Be-
jucal se procedió á la elección de la 
Directiva, que por unauimidad recayó 
en las personas siguientes: 
Presidente, don Casimiro Herrera; 
Yicepresideate, don Jul ián Martínez; 
tesorero, don Aquilino Ca t i l lo ; Secre-
tario, don Ramón Rodríguez; Vicese-
cretario, don Evaristo Herrera; Voca-
les, señores don José Fernández Santa-
marina, don Manuel Cuervo, don Jorge 
Llamhi, don Manuel Linares, don Ma-
nuel González, dou Eladio González, 
í o n José Iturriaga, don Antonio Cunill, 
don Fermín Oller, dou Carlos Pezuela, 
don José de Haro, don Emilio Basta-
rrechea, don Francisco Fernández, don 
Domingo Guerrero, don Abelardo Eu-
cinosa, don Juan Gil , don Rogelio Her-. 
uández, don líugenio González, dou 
Antonio Marcsma y don Adolfo Ló-
pez. 
Acto continuo fué nombrado por 
nnaniniidad también médico de la De-
legación el reputado Dr. don José O. 
Vallé, encargando á los farmacéuticos 
Dr. Gustavo Jiménez y Ldo. Francisco 
Campos el despacho de las medicinas 
que recete el mencionado Dr. Val lé á 
los socios de la Delegación. 
Hizo uso de la palabra el distiugnido 
Vicepresidente de la Sección, señor 
Navarro, pronunciando un bellísimo 
discurso, poniendo á la vez de mani-
fiesto las brillantes dotes de orador que 
posee, y de una manera gallarda y elo-
cuente hizo la apología y fines de la 
Asociación de Dependientes del Co-Í 
rmercio de la Habana, recibiendo las 
íeücitaciones de los presentes por su 
brillante oración.. 
E l Sr. Cano ratificó cuanto había d i -
cho su antecesor en el uso de la pala-
bra, dando gracias al Sr. Presidente 
del Casino por la hospitalidad y reci-
bimiento que se le había dispensado % 
la Comisión, pasando á ocupar sus 
puestos la Directiva electa, actuando 
-desde este momento el Sr. Herrera, 
como Presidente, el cual agradece la 
muestra de afecto que le otorgaron los 
socios de la Delegación, el igiéndole 
para el espinoso y delicado cargo de 
Presidente, 
Una vez terminada la Junta, fué 
descorchada la sidra asturiana, brin-
dándose por la prosperidad de la futu-
ra Delegación y sus socios. 
Momentos después se dirigió en ca-
rruajes la Comisión, acompañada de 
j los Sres. Fernández, Santamarina, doc-
| tor José O. Valdés y el activo Delega-
j do de la Sección, Sr. Raibal, por la 
corretera que conduce al inmediato 
pueblo del Rincón, donde tomó el tren 
que la había de conducir á la capital. 
n m i m i 
Hoy termina sus tareas la Escuela 
Normal de Vtrauo, y ¿ reserva de ocu-
parnos en hacer un juicio sobre lo que 
ha sido ésta y sus resultados, vamos á 
tratar de la Pnictica que ha celebrado 
SUH sesiones en el edificio uLaz Caba-
llero". 
Como todo lo que tiende al progreso 
y bienestar de este país nos inspira v i -
vo interés, hemos seguido con curiosi-
dad los trabajos que en las cuatro se-
manas que ha durado dicha Escuela 
Práctica han realizado los maestros, 
encargados de demostrar á sus compa-
ñeros los mejores método» que deben 
emplearse en la enseñanza de la niñez 
para que ésta dé el fruto á que tiene de* 
recho una sociedad que de ciuco años á 
esta parte se interesa y hace sacrificios 
porque la aducaeióu popular adquiera 
su natural y legítimo desarrollo. 
Cada año que trascurre notamos con 
satisfacción el adelanto de esa sufrid» 
clase que conocemos con el nombre de 
maestros, y si muchos de los prohom-
bres que tieucn su atención absorbida 
por las luchas de la política la dedica-
sen, aunque fuera en pequeña parte, á 
uu problema tan capital como es el de 
la enseñanza, á esta hora tendr íamos 
una ley escolar que hiciera cristalizar 
todos esos trabajos tan admirablemente 
realizados, y los maestros habxían en-
contrado digna compensación á sus es-
fuerzos. 
Bajo la dirección del Inspector señor 
Viodo han funcionado con el mejor or-
den y perfecta organizacióu las seis au-
las, tres para maestros y tres par» 
maestra.», y hemos oído con placer las 
clases donde tanto se han distinguido 
las señoritas Rosalía Castro y Vidau-
rreta, en Instrucción Moral y Cívica; 
Lola Borrero en Historia; Inés Castro, 
Rosa de la Torre y Concepción Alvarez 
en Lectura; Pardo en, Geografía; Justa 
Siglér, y la Duval, en Lenguaje; seño-
ritas La Torre y María Teresa Sánchez, 
en Aritmética,y la señorita Bel l in i en 
Dibnjo. 
Todas esta» clases han sido verdader 
ra mente notables, y consignamos la sa-
tisfacción que nos produce el desenvol-
vimiento rápido alcanzado por la mu-
jer y los progresos que ha obtenido en 
su noble empresa. 
Ahora, respecto de las clases explica-
das por los maestros, también tributa-
mos caluroso aplauso á loa Sres. Rami-
ro Guerra en Lecciones de Cosas; J.Car-
los Miranda,que ha sobresalido en Len-
guaje; Oliva y Cañas, en Geografía; 
Fernández, en Ari tmética; Julio Quin-
tana, en Instrucción Moral y Pública, y 
José M ^ Soler, en Dibujo. 
Solo nos resta hablar de los ejerci-
cios de Calistenia ejecutados con pre-
cisión y desenvoltura bajo la dirección 
del competente profesor Sr. A g ü e r a 
Estos trabajos metódicos de ginnasia 
contribuyen mucho al desenvolvimien-
to físico de los niños. 
Y cerramos este juicio consignando 
nna vez más nuestro aplauso á los 
señores Aron Heidengreen y sos an-
xiliares, á cuyo cargo están los talleres 
de Sloyd y de trabajos en cartón, de los 
cuales han salido preciosos modelos. 
f l i i í w l l i 
A continuación copiamos el Informe 
que Mr. Xelson S. Mayo. Vice-director 
de la Estación Agronómica de Santiago 
de las Vegas, envía al Sr. Presidente 
de la Junta Provincial de Agricultura, 
Industria y Comercio de Santa Clara, 
como resultado del estudio hecho en 
compañía del Ingeniero don J o j é Gar-
cía üsés. 
Dice así: 
"Correspondiendo á su invi tación y 
por orden del señor Director de esta 
Estación, tuve el gusto de pasar á San-
ta Clara, á fin de investigar la enfer-
medad que ataca á los terneros, en esa 
provincia, saliendo en Comisión en 
compañía del señor Osés, Secretario de 
la Junta. 
En el término Municipal de Santa 
Clara visitamos dos fincas, la del señor 
don Braulio Caballero, en donde no pu-
dimos ver más que un ternero en es-
tado de convalescencia; y la del Licen-
ciado señor don Francisco Arencibia, 
llamada La Azotea, que también lleva-
ba muchos terneros muertos. 
Aver igüé que ha sido grande la mor-
talidad entre los terneros en la provin-
cia de Santa Clara y que algunos gana-
deros han perdido hasta el 98p . § de 
sus terneros; los atacados por las enfer-
medades tenían de dos á cinco meses de 
edad. 
Opino que se trata de tres distintas 
enfermedades. Hay algunos casos dé 
bronquitis berminosa; pero esto no es 
grave. Hay también nna diarrea que 
parece ser infecciosa, j que ha ocasio-
nado fuertes pérdidas en algunas ma-
nadas. Le hicimos la autopsia á un 
ternero de los del Sr. Arencibia y re-
cogí un buen material de sangre del 
corazón, bazo ó hígadoj pero hecho el 
examen microscópico no encontramos 
la presencia de ningún micro-organis-
mo que pudiera producir la enferme-
dad. 
La otra forma de enfermedad reside 
en el sistema nervioso v empieza con 
una tirantez en los músculos de todas 
las partes del cuerpo, pero particular-
mente en el pescuezo. Se presenta 
también una depresión grande en la 
cabeza y los terneros no pueden mamar. 
A esto signe la diarrea ( á los dos días) 
y termina con la muerte á los cuatro ó 
cinco días. Esta enfermedad contagio 
sa parece ser contraída en los alimentog, 
en el agua ó en el terreno que debe es-
tar infectado. Los ataca precisamente 
en la edad en que empiezan á beber jĵ  
comer nn poco. 
Creo que esta enfermedad desapare-
cerá probablemente, dentro de un mes 
ó dos; pero también creo que se volverá 
á presentar en la próxima estación. 
Parece ser nueva en este país , y me 
propongo hacer todos los esfuerzos po-
sibles para investigarla y determinar 
sus causas y los métodos para prevenir-
la y cararla.,, 
La Correspondencia, de Cienfnegos, 
de donde tomamos el precedente infor-
me, dice que en el informe presentado 
por el Ingeniero señor García Osés, que 
hizo el estudio en compañía del doctor 
Mayo, describe dos enfermedades, no 
haciendo mención de la bronquitis ber-
minosa y que consultado nuevamente, 
manifestó no haber encontrado sínto-
mas de dicha enfermedad. Por ambos 
informes deduce el colega, que en cuan-
to á la diarrea infecciosa sí están con-
formes ambos informantes, habiendo 
prescripro el Sr. Osés para combatirla, 
el siguiente tratamiento para cuando 
las diarreas persisten y son dolorosas; 
darle en agua de malva de la mejor 
manera posible, lo siguiente dos veces 
al día: 
Raiz de ruibarbo, 4 gramos; carbo-
nato de magnesia, 1 idem; opiun, 30 
centigramos. 
La otra enfermedad que Mr. Mayo 
dice reside en el sistema nervioso, es la 
que el Sr. García Osés describe é indica 
sutratamiento, como la meningitis cere-
bro espinal, para la que él prescribe 
los purgantes y aplicación en la nuca y 
cerebro de casquete de hielo á falta de 
lo cual puede emplearse el agua fría, ó 
fango aplicado en dichos lugares. 
NOCHES T E A T J U L E S 
L a rend ic ión de Puerto A r t u r o 
Abandoné la agradable función de 
Albisu donde cantaba por segunda vez 
Marina el tenor Casañas, y tomé el ca-
mino del teatro Martí para el estreno 
del drama La rendición de Puerto Ar-
turo. Se trataba de un querido compa-
ñero Manolo Saladrigas ya ducho en 
cosas de dramaturgia, y quise ver su 
obra. 
El teatro estaba casi lleno, y había 
gran espectacion. E l asunto del drama 
es interesante y sensacional con su r i -
gurosa actualidad: el movimiento revo-
lucionario de Rusia con motivo de la 
guerra con el Japón. Con el objeto de 
que gustase al público de las masas el 
autor prodigó escenas de sentimentalis-
mo popular y de algo de exageración 
en los procederes de la t i ranía rosa; y 
dentro de ese género, puede decirse que 
Manolo Saladrigas lia hecho un cuadro 
dramático muy notable. 
Hay en el diálogos muy bien escritos 
y verdaderamente patéticos; la nota pa-
triótica del público que pugna por ser 
libre, está muy bien sostenida. Hay 
fcwmbién sus toques de gracia cómica en 
^uuu*r sa sa Ba 
medio del terrible cuadro y escenas de 
ternura infinita, en que despierta grain 
efecto una preciosa niña. 
En resumen: Manolo triunfó un» vez 
más; al final hubo grandes aplauso^, 
alzadas de telón y llamadas de autor á 
la escena. 
Ha sido un verdadero éxito. Los tra-
jes y las decoraciones dignas de la obra. 
Los actores bastante acertados, especial-
mente Alonso y la señora Renden. 
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CLUB L I B E R A L NACIONAL 
La Directiva ha quedado constituida 
cu la siguiente forma: 
Presidentes de honor. —General Emi-
lio Núfiez, General José Luis Roban, 
General José B. Alemán, Coronel Bar-
tolo Masó Martí, Dr. Cándido Hoyos, 
Dr. Hi lar io Portuondo, Dr. Estanislao 
Cartañá, Sr. Francisco Chenard, E l i -
gió Bonachea, Dr. Diego Tamago, Dr. 
Juan Llerena. 
Presidente efectivo.—Sr. Felipe Ro-
mero León. 
Vicepresidentes.— Sres. Nicolás de 
Cárdenas, Dr. Vicente Ruiz de Lusu-
riaga, Coronel Alfredo Arango. Pedro 
Roca, Prudencio Marrero, Lorenzo 
Bosch. 
Secretario.—Ledo. Adolfo Benigno 
Náñez. 
Vicesecretarios. —Sres. Rogelio Oliva, 
Pedro A Navarro. 
Tesorero.—Sr. Mariano Casquero. 
Vicesteoreros.—Señores Eugenio de 
Santa Cruz, José de J. C. Pons y Na-
ranjo. 
Contador.—Ledo. Alberto Fernández 
de la Reguera. 
Vice». -Sres. Cárlos C. Colón, Dr. 
Arturo G. de Tejada. 
Director.—Sr. Eustaquio Estanillo. 
Vices.—Sres. Ramón González Igle-
sias, Dr. Guillermo Roch y García. 
Vocales. — Primer distrito. —Sr. Be^ 
rardo Valdés López. (Templete). 
Dr. Antonio Ruiz Rodríguez, (San-
ta Clara). 
Dr. Julio BE Núñez (Cristo). 
Dr. Federico Torralbas. (Angel) . 
Sr. José Fernández Suriano. (Casa 
Blanca). 
Sr. Sebastián Quijauo. (San Juan de 
Dios). 
Sr. Salvador Tur. (San Felipe). 
Sr. Juau Torres Guasch. (San Fran-
cisco). 
Sr. Valentín Ocio. (San Isidro) . 
Sr. Aurelio Bretón. (Paula). 
Sr. José Padrón Estrada. (Santa Te-
resa). 
Segundo distrito:—Dr. Jo >é A. Tró-
m )Is. (Colón). 
Sr. Emilio Carrera Peñarredonda. 
(San Leopoldo). 
Sr. Bernardo Mestre. (San Lázaro^). 
Sr. Francisco Pajés. (Monserrate). 
Dr. José M . Núñez. (Punta). 
Tercer distrito.- Sr. Antonio E. Pe-
ra za. (Dragones). 
Sr. Ricardo B. Laviolle. (Guada-
lupe). 
Sr. Enrique Rizo. (Marte) . 
Ledo. Ar turo Barrinat. (Peña lve r ) . 
Sr. Juan Vidal Porras. (Tacón) . 
Cuarto ¿istrito.—Sr. Victoriano To-
rres. (Arsenal). 
Sr. Pastor García. ( Jesús Mar í a ) . 
Sr. Juan Aristola. (San Nicolás) . 
Sr. Manuel Casal. (Vives). 
8r. Sabas Hernández. (Ceiba). 
Quinto distrito.—Sr. Luis Llorens. 
(Arroyo Apolo) . 
Sr. Antonio Conejo Palomo. ( A t a -
rés) . 
Ldo. Hilar io Portuondo. (Cerro). 
Sr. Felipe Hernández. (Calvario). 
Sr. Juan Ibero. (Chávez) . 
Dr. Francisco Polauco. ( Jesús del 
Monte). 
Sr. Juan Ulacia. (Lnyanó) . 
Sr. Silvio Guevara. £Pi la r ) . 
Sr. Gonzalo Fernández de Córdovav 
(Pueblo Nuevo). 
Sr. Fraucisco Alonso. (P r ínc ipe ) . 
Dr. Juan Antonio Bueno. (Vedado), 
Sr. José Castillo. (Villauaeva). 
Sr. Tirso J. Valdés. (Arroyo Na< 
ranjo). 
Dr. A . Escandell. (Ptes. Grandes). 
Sexto distrito—Dr. Matías Alemán. 
(Regla). 
Sr. Juan A . Pérez. ( Idem). 
Sr. Cárlos Lunar, f l dem) . 
Sr. Agust ín Par lá . ( Idem) . 
GEOGRAFÍA S E ÜÜBA 
Opinión de un maestro. 
Lo mejor que se ha escrito hasta hof 
respecto de la Geografía de Cuba ¿ 
sin disputa alguna la publicada en L i 
Moderna Poesía, del inteligente editoi; 
y librero D. José López Rodríguez. L^ 
casa editora de nuestro nuestro amig( 
López puede competir con l a « » e j o r e f 
del extranjero. 
En la obra que nos ocupa el entu^ 
siasta librero, destructor del monopolio 
l ibrer i l , hn echado el resto, no ha es< 
catimado nada, es la obra más ilustra' 
da de las de su clase, así es que eutr< 
sus páginas se hallan intercalados be< 
llísimos paisajes de los puntos más ÍIÜÍ 
portantes de Cuba. 
Su forma ar t ís t ica y su parte literar-
ria hacen de esta obra nna verdadera 
joya, que deben pose r el Magisterio c< 
particular y las per. onas de exquisi t i 
gusto literario en general. Esta obr« 
es lo más acabado que se ha pnbMcado, 
aporta datos important ís imos y nece< 
sanos para el estudio sistemático de I * 
enseñanza de esa asignatura. 
Contiene la obra que nos ocupa 20:* 
páginas en cuarto mayor, con ex(elentft 
impresión, así como nna elegantísima 
encuademación, y se vende al ínfimo 
precio de un peso plata el ejemplar. 
MANÜKL PERDICES SEDAÑO. 
El surtido es sin igual. Las 
iiltimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 5$ 
C-15?& Ot-11 A 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS \ 
la Cnraara l ipr ízante, y teiitümte 
Queriendo corresponder á la buena acojida que por el público ha tenido sus 
cigarros, ha dispuesto obsequiarlo, además de los cupones que llevan todas las 
cnjctillas, con premios extraordinarios mensuales. 
E L MES D E AGOSTO SON LOS SI( 
5 Máquinas de coser. 
5 Preciosos juegos para café.' 
4 Id. id. de cristal para to-
cador. 
2 Grafófonos con un disco. 
24 Lindas mnñecas ultima nove-
dad, tamaño grande y vestidas ele-
gantemente. 
Estos regalos van representados en vales dentro de las cajetillas y cuyos regalos 
3erán entregados en MONTE 309 á su presentación.-
T E N G A S E M U Y P E E S S N T E QÜE TODAS L A S C A J E T I L L A S L L E V A N CUPONES Y LOS CÜALES 
E S T E N 0 NO S E L L A D O S , T I E N E N S I E M P R E V A L O R . 
U S O l í H S DEL PESIO 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
l í a í e z q ( o í a . 
0 
Bntb csrrit» tu iu^és por 
C A R L O T A M . B R A E M E . 
fCONTINOAl 
A uno acostumbrado á la vida de 
1/ondrcs, parecíale necio llamar á la 
inedia noche hora silenciosa y solemne,^ 
treada sólo para los aparecidos; así 
Bnes, los pensamientos de Joige no es-
íabau influidos en lo más míui ino por 
la hora, basta que el reloj de la iglesia 
in te r rumpió el silencio dando las doce 
fampanadas, levantó la cabeza un mo-
mento para escuchar, admirado de la 
vibración casi medrosa que el brouce 
producía en la noche. 
Después de esto se dió cuenta de una 
pequeña tensión nerviosa, que le hizo 
prestar atención á los más pequeños so-
nidos, y entre los tenues zumbidos del 
viento, parecióle que álguien murmu-
raba junto á ja ventana; tanto, que se 
levantó y alzó las cortinas para mirar. 
Pero por todos lados reinaba el si-
lencio de la tumba; nada distinguió ex-
cepto los ciaros de luna á t ravés de la 
«ampiña. 
—;Uf. ' --musitó, encaminjludose de 
nuevo Ú la mesa;—este antiguo caserón 
parece un lugar á propósito para bru-
jas y trasgos. No puedo comprender lo 
que me pasa esta profunda quietud 
me oprime, como el silencio que reiua 
en una cámara mortuoria. 
Molesto sin saber por qué, se dejó 
caer en un catre de campaña colocado 
en uno de los rincones del aposento, 
con objeto de calmar sus nervios, para 
ponerse de nuevo á la tarea eu cuanto 
se sintiese más tranquilo. 
Poco á poco le fué rindiendo el can-
sancio y ya empezaba á cerrar los ojos, 
cuaudo un ahogado sonido se los hizo 
abrir de pronto, y vió una figura de 
pie delante del catre, cuyo aspecto le 
heló la sangre en las venas. 
All í , á dos pasos del lecho, estaba la 
sombra del difunto banquero, vestido 
del mismo modo que le había visto en 
vida. 
Petrificado por un repentino terror, 
miró espantado al fantasma, demasia-
do aterrado para gritar ó moverse. 
La estancia era grande y débi lmente 
alumbrada por el quinqué que ardía 
eucima de la mesa donde había estado 
trabajando; y á su turbada vista pare-
cía como si el fantasma estuviera en-
vuelto en una especie de bruma que 
llegaba á los rincones del aposento. 
El fantasma -iba envuelto en un su-
dario como si acabase de salir de la 
tumba, y tenia los ojos cerrados, ¡Oh.. . 
aquello era horrible! 
Jorge, por un momento, se cubrió el 
rostro con las manos para evitar aque-
lla horrible visión; pero al mirar de 
nuevo, la vió todavía inmóvil y silen-
ciosa como nna estátua de piedra. 
—¡En nombre de Dios! ¿qué 
quieres de míT—tartamudeó por fin, 
sintiendo que un sudor frió le corría 
por la frente. 
Asi apostrofado, el fantasma se apro-
x imó un poco, y extendiendo el brazo, 
dejó caer sobre la cama algo que le pa-
reció á Jorge un pergamino descolo-
rido. 
En este momento se puso Jorge de 
pie, con un violento impulso de asir el 
espectro. Hab ía en aquel movimiento 
del brazo algo tan lleno de vida que le 
hizo recobrar el ánimo y le dió valor; 
pero antes de que tuviera tiempo de 
levantar la mano, todo su valor quedó 
aniquilado. 
En el mismo momento en que se 
echó de la cama, el sudario descubrió 
las facciones del aparecido, presentan-
do una cabeza r íg ida y envarada.. Aco-
bardado ante aquella espantosa visión, 
retrocedió hasta el borde, pero su te-
rror sólo duró un momento. Fué tal el 
exceso"de pánico, que como galvani-
zado, lanzó un espantoso grito y huyó 
de la estancia. 
En su enloquecimiento tropezó con 
algo en el camino, y sin esperar á re-
cobrar el equilibrio, prosiguió el em- i 
puje hasta una esquina de la mesa de l ' 
comedor y allí definitivamente rodó 
por el suelo, dando de cabeza contra 
un refresca-vinos. 
Aqu í hubo un paréntes is ; el golpe, 
unido al susto, le dejaron insensible. 
Cuando recobró el sentido, los albo-
res del día comenzaban á extender una 
luz difusa á t ravés de los postigos en-
tornados. 
A l principio miró vagamente en tor-
no suyo con una especie de estupor, y 
cuando t ra tó de incorporarse sobre un 
codo, se sintió casi impotente para mo-
ver pie ni mano. 
Se sintió como uno á quien hubiese 
herido un poder invisible; tenía una 
vaga y confusa reminiscencia ée haber 
visto medrosas visiones y oído terri-
bles sonidos. Pero todo era como un 
sueño ó una pesadilla. 
Estaba espantosamente débil y dolo-
rido; cuando hizo un nuevo esfuerzo 
para levantarse, tembló como un ter-
cianario. 
Si únicamente había soñado, ¡cómo 
se encontraba allí tendido en el suelo! 
Esa fué la primera pregunta que le 
pasó por su mente. Era inútil que tra-
tase de reunir sus dispersos pensa-
mientos; estaba demasiado aturdido y 
desorientado para pensar. 
iQuó eignifieaba todo aquello? 
Después la memoria íué haciéndose 
lentamente. 
— ¡Dios míol—exclamó—-¡Segura-
mente he soñado es» horrible y espan-
tosa visión.. . . no es posible que el 
espectro del difunto Wr. Clayton me 
haya visitado en el silencio de la roche; 
no, debe haber sido un sueño, ó 
el fruto de una imaginación sobre-
ezeitada! 
Pero esto no obstante, con toda se-
guridad había visto la figura y el sem-
blante del muerto, razonase como qui-
siera: el mero recuerdo de los sucesos 
de la noche le ponía los pelos de punta, 
y helaba la sangre en sus venas. Todo 
se le representó entonces, el horrible y 
desnudo cráneo y su desatentada fuga 
huyendo del fantasma. 
Después de hacer uno ó dosimUiles 
esfuerzos, consiguió por i l l t imo incor-
poi arse y ponerse de pie. 
Por hábito perenne, Jorge Elveston 
era el más sobrio de los hombres; en 
aquel momento, sin embargo, recurrió 
á la botella de aguardiente que estaba 
guardada en el aparador, y con t rému-
la mano se escanció medio vaso, que 
mezcló con otro medio de agua, apu-
rando él contenido de un trago. 
El efecto-no tardó en manifestarse. 
La sangre comenzó á circular más libre-
mente en sus venas, y una sensación de 
bieuestarrecorrió su cuerpo. 
—¡Ah. . . esto es otra cosa!—tartamn-
j p ó con hondo suspiro-—¡Cómo me 
tiemblan las manos! ¡Estoy como el 
que ha estapado milagrosamente con 
vida de un cheque de trenes! tomaré 
otra dosis de este elixir, que me reani-
ma y da calor á mi ser. 
Pero desgraciadamente, la segunda 
dosis piedujo un efecto contraprodu-
cente. Apenas la había sorbido, cuan-
do su cerebro se puso más confoso que 
antes, y con la vaga aprensión de que 
algo había cenrrido ó iba á ocurrir, sa-
lió del comedor y pudo, ni él supo có-
mo, ganar el doimitorio, donde bien 
pronto cayó en profundo-letargo. 
C A P I T U L O X I I 
—¡Vamos, mi querido Jorge! ¡Kso 
no debe ser!—gritó una voz al oído de 
Jorge Elveston, mientras nna vigorosa 
mano le sacudía la espalda—¡Vamos. . . 
despierta... es ya mediodía! 
—¿Eh. . . qué? ¡Diossantol ¿dóndees-
toy?—exclamó balbuceando el dormido 
al despertarse, sentándose en la cama 
y frotándose los ojos. 
—Bueno... la cosa es que pronto se-
rán las doce y usted había citado al 
viejo Peters á las diez en la oficina,— 
contestó el capi tán Clayton, observan, 
do con sorpresa la lastimada frente de 
Jorge y sus embotadas maneras. 
—¡Ah, ya recuerdo!—contestó él, to» 
davía como deslumhrado—Ajerie cité 
para esa hora, l l á g a m e usted el favor 
de tirar del cordón de la campanilla, 
querido Enrique... voy á que me trai-
gan una taza de café fuerte cea BB* 
buena copa de agourdiente. 
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Adiós! 
Sigue abierto el capí tulo do viajeros. 
El vapor Monterrey, que ya á estas 
horas debe haber abandonado nuestro 
puerto, lleva á í íueva York un pasaje 
numeroso. 
Van, eutre otros, el señor Pessant 
con toda su distinguida familia y los 
señores Francisco Paradela, Federico 
Giraud y Alberto Ortiz. 
También embarca eu el Monterrey el 
sc-fior Faustino Bermúdez, dueño de 
los grandes almacentH de E l Siglo,a.com-
pafiado de dos do sus hijos, Faustino 
y Armando, que van á ingresar en uno 
de los principales colegios de la ciudad 
neoyorkina. 
A todos, un feliz viaje. 
•» 
Eu la playa. 
Las fiestas del patrono, San José, da-
rán á la playa gran animación durante 
el dia de hoy y de mañana. 
Habrá regatas, cucañas, fuegos a r t i -
ficiales y bailes públicos. 
Mañana, la procesión. 
Coincide con estos festejos la mati-
née que como últ ima de la temporada 
ofrece mañana en la glorieta el s impá -
tico Comité de que forman parte 'os 
jóvenes Cabargas, Miranda y Duque de 
Heredia. 
Para el TacJU Club se han dado cita 
las principales familias del mundo ha-
banero. 
• 
I r é mañana á la playa. 
Hoy destino la noche á Cojímar, al 
pintoresco Cojímar, que estará anima-
dísimo con la retreta que allí ofrece, 
en obsequio de los temporadistas, la 
popular Banda de Art i l ler ía . 
ü D e Guanabacoa, y también de la 
Habana, se t ras ladarán esta noche mu-
chas familias al upueblodel castillito.'.' 
E l rendez vous de no pocas de ellas 
será la casa donde pasa el verano el 
señor Peralta y Melgares. 
All í estaré. 
• « 
Del carnet 
Recibo invitación para una boda sim-
pática. 
La boda de la señorita Blanca Eosa 
Eensoli y el joven Julio R. Montes, que 
se celebrará el miércoles de la entrante 
semana, á las nueve de la noche, en el 
templo de Monserrate. 
Agradezco á los señores padres dé los 




Albisu se llevó anoche el público. 
Estaba la sala del popular coliseo fa-
vorecida por la presencia de una socie-
dad selecta, distinguidisíma, entre la 
cual brillaba un grupo de señoritas tan 
distinguidas como Amada Bedia, Otilia 
Tofiarély, Julieta Iglesia, Margarita 
l íeynéri y las dos graciosas hermauitas 
5><*ull, Hertensia y Margarita. 
Damas de nuestro gran mundo sobre-
Salían también entre el numeroso con-
cu rso. 
El aspecto de la sala era precioso. 
* * 
J^TreUfa G, Zamora, el popular d i -
rector de S I Hogar, ha salido á una ex-




Se me dirige, por carta, esta pregun-
ta: 
"¿^o volveremos á oír Moraima 
en alguna de las retretas de la Banda 
de Art i l ler ía?" 
Tiene la palabra el maestro Marin 
Varona. * * 
La más triste de las noticias, la que 
llega al hijo diciéndole que su madre 
ha muerto, recibe en estos momentos 
en Saratoga, donde fué en pos de repo-
so, de salud y de alegrías, el señor Ma-
nuel María Coronado. 
Otro hermano del director de La Dis. 
cuiión, el señor Francisco de Paula Co-
ronado, Superintendente provincial de 
Escuelas, ha sido testigo del doloro-
so fin de la que fué dechado de madres, 
modelo de damas, la señora María Jose-
fa Alvaro , cuyo entierro se anuncia 
para el día de mañana. 
Baja al sepulcro la bondadosa señora 
rodeada de respetos, afectos y simpa-
tías. 
iQuó mejor epitafio que el recuerdo 




Unos pa ragü i t a s parisienses, de pu-
ño de nácar, que acaban de recibirse, 
para hacer pendant con las sombrillas 
de verano, en la fiamante aban iquer ía 
de Obispo 119, la antigua de Carranza. 
Nada más fino, más delicado, más 
elegante. 
Las señoras han hecho de estos para-
güitas su predilecto para i r á las pla-
yas. 
¡Cuántas los llevan á los baños! 
Suplen á las sombrillas y resultan, 
por su misma lijereza y elegancia, como 




Velada y baile en el chalet de la So-
ciedad dd Vedado. 
Un estreno en Albisu. 
Y la retreta de la Banda Municipal 
en la glorieta de Malecón. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
l u e n i " L a 
Supliro á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de niaiz, lechecon-
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M . DELFÍN. 
AVISOS RELIGIOSOS 
i I, Arctrcofradía l e l S t m S m t o . í e l a 
CATEDRAL. 
E l próximo domingo 3; de rnes, se celebra-
-án en la Santa Iglesia Catedral los cultos re-
glamentarios: á jas 7 misa de Comunión y á las 
8 la cantada con sermón y procesión por las 
naves del templo. « , , TI 
Habana 18. Agosto 1905.--Jnan Palacios Rec-
tor.—José Francisco Guell, Mayordomo. 
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LA SEÑORA 
MARIA JOSEFA ALVARO T VALDES, 
V I U D A D E CORONADO. 
JE3L J ± DF* - A . X J 3LÍ IES O I I > O 
i dispuesto el sepelio de su cadáver en la Necrópolis de 
Colón para el día de mañana domingo 20 del actual á las 
8 a. m., los que suscriben, hijos, hijos políticos, nietos, so-
brinos, familiares y amigos, suplican á las personas de su 
amistad, se sirvan concurrir á la casa mortuoria Calzada del 
Monte núm. 18 altos, á la hora indicada, al expresado obje-
to, lo que será motivo de agradecimiento. 
Habana 19 de Agosto de 1905. 
José Agustín, Manuel María, María de la Caridad y Francisco de Paula Corona-
do y Alvaro—Genaro González y Covian—María Salomé Burgos de Coronado—María 
Luisa y Amelia Castañer de Coronado—José Agustín y Julio Cesar Coronado y Bur-
gos—José Manuel Alvaro y Martínez—Faustino de Arriba—José A. Fernández—N -
colás Coronado y García—Dr. José Antonio P.írraga—Dr. Carlos Donoso—Ldos. Car-
los y Justo Párraga—Dr. Juan B. Fuentes— -rnesto Aguilera—José Manuel Márquez 
y P&rraga—Dres, Francisco, Antonio y Rafael Rodríguez Ecay—Antonio Ecay y 
Aguirre—Manuel y Ramón Ecay y Ecay—Antonio Ecay y Rodríguez—Federico, Gus-
tavo y Ricardo Gispert y Caotnñer—Alfredo Martínez Aparicio—Gustavo Bonet y 
Bola—Alberto Martínez—José Miguel Santos—Angel Diez Muro-Dr. Nicolás de Cár-
denas y Ortega—Nicolfis y Luis Felipe de Cárdenas y Sola—José González Covián— 
Manuel Junco—José Larios y Urrutia- Eduardo y Tranquilino Bello—Angel de la 
Gándara—Dr. Tomás Vicente Coronado. 
E L DUELO SE DESPIDE EN E L CEMENTERIO. G 
E L DOCTOR 
Miguel Gen 
FALLECIO EN PARIS EL24 DE MAYO ULTIMO 
Habiéndose trasladado sus restos á esta capital para sepultarlos en 
el Cementerio General de Colón, los que suscriben, viuda, sobrinos po-
líticos y albaceas testamentarios, ruegan á sus amigos se sirvan conen-
r r i r al acto del entierro, que t endrá efecto el día 19 del actual á las 
3 p. m., saliendo el fúnebre cortejo de la Casa Consitorial, donde so 
encuentra expuesto el cadáver. 
Habana, Agosto 17 de 1905. 
Clementina B, viuda de Geuer.— Jesús Vales.—Diego Montero.--
Adolfo Nieto.—Gastón Mora. 
PUBLICACIONES 
CUIJA T A M E R I C A 
Léense en el úl t imo número de la 
hermosa revista los siguientes trabajos: 
Diario de Viaje, por E a i « u n d o Ca 
brera. Relata con BU estilo vibrante y 
sugestivo el viaje de Pa r í s á Madrid y 
describe las gratas impresiones que le 
produjera la bella capital de España . 
Ilustran el trabajo vistas de la Biblio-
teca Kacional, del Museo del Prado y 
del Salón del Prado. 
La Exposición Peary, art ículo rela-
tivo á la expedición recientemente sa-
lida de í íueva York con el intento de 
llegar hasta el Polo Norte. La capita-
nea el famoso Peary, cuyo retrato ilus-
tra el artículo, así como una vista del 
buque expedicionario Roosevelt 
Las Islas Fslipinas es un trabajo in-
teresantísimo, con valiosos datos geo-
gráficos, é ilustrado con numerosas vis-
tas de aquellas lejanas tierras. 
Un gran libro cubano, por Mario 
Lnque. Analiza con amplio criterio 
las ideas capitales expuestas en La 
Evolución Super-orgánica, obra de al-
cance científico, escrita por Enrique 
Lluria . 
Colonia. Edimburgo. Son dos notas 
ilustradas. 
Flores crepusculares, filigrana lite-
raria de Federico Ubrbach. 
Italia y Cuba, art ículo escrito por 
Adrián del Valle, con motivo de un fo-
lleto del Dr. F. Ortiz Fernández. 
Contrastes, poesía, por R. Font. 
Pleonasmo, poesía, por Isaac Alonso. 
E l Club de los Trece, novela ilustra-
da, por Frederich Gerstacker. 
La Crónica, interesante y amena, por 
Ramiro Hernández Pórtela. 
Nuestro Siglo de Oro, trabajo crí-
tico, por José Maury. 
Nota y Noticias, etc. 
Espléndido número, que por la va-
riedad de sus materiales y la riqueza 
de sus ilustraciones, deleitará á cuan-
tos la hojeen. 
El ejemplar, diez centavos. 
La suscripción mensual, con derecho 
á la Revista de Moda y Pasatiemposs 
y á dos cuadernos quincenales de una 
novela, es sólo de ochenta centavos 
plata. 
L A GACETA ECONÓMICA 
Continúa publicándose con toda r e -
gularidad la excelente revista comer-
cial, agrícola, industrial y financiera 
del nombre que precede y el número 
correspondiente al 15 del presente vie-
ne repleto, de igual manera que todos 
sus predecesores de abundantesy útiles 
materiales, que la hacen indispensable 
en el escritorio de los hombres de nego-
cios que necesitan estar al corriente del 
movimiento comercial é industrial, no 
sólo de esta isla, sino del mundo en-
tero. 
Nohlesse ohlige y el amigo Barbarro-
sa entiende que la medalla de oro que 
el Jurado de la Exposición de San Luis 
ha otorgado á La Gaceta Económica le 
impone la obligación no solamente de 
no dejarla decaer, sino de mejorarla 
cada vez más y á obtener ese resultado 
se dirigen todos sus esfuerzos. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
En las primeras horas de la mafiana de 
ayer fueron asistidos por el doctor He-
via, el blanco Manuel González Castaños, 
sereno particular y vecino de la calle 23 
número 48, y el asiático Casiano Suárez 
Chao, residente en E. número 51, de con-
tusiones y lesiones leves, que se causaron 
mutuamente. 
Reíiere González^ que encontrándose 
en la madrugada de ayer, recorriendo su 
demarcación, al llegar á la calle 21 obser-
vó que por una puerta que da al fondo de 
una casa de la calle D, entre 21 y 23, pe-
netraba el asiático en cuestión y al pre-
guntarle qué hacía en aquel lugar le con-
testó "lo que á 61 no le importaba" al 
propio tiempo que le fué encima quitán-
dole el machetín y el bastón, y derribán-
dolo al suelo le causó el daño que pre-
senta. 
El asiático Chao niega la acusación, y 
la policía dió cuenta de lo ocurrido al 
JuEgado de Instrucción del distrito Oeste. 
La meretriz blanca Teresa de la Calle 
Martínez, vecina de San Isidro número 
26 se presentó en la mafiana de ayer en la 
secunda estación de policía, acusando á 
su cuncubino el blanco Manuel Palacios 
Gallo, residente en San Ignacio número 
140, de haberle estafado 60 pesos moneda 
americana, once centenes, dos luises, un 
escudo y media libra esterlina, cuyo di-
nero t^nía depositado en la casa de don 
Cosme Lago, San Isidro número 2. 
Por el doctor Sigarroa, médico de guar-
dia en el Centro de Socorros del primer 
distrito, fué asistida anoche la menor 
Mercedes Díaz Abreu, de 13 años y veci-
na de Zanja número 66, de quemaduras 
graves deseminadas por diferentes partes 
del cuerpo, y las cuales sufrió casualmen-
te al prendérsele fuego á las ropas que 
vestía, en los momentos de echar alcohol 
en un fogón para prender el carbón, y ha-
berle caido el fósforo encendido en el ves-
tido. 
El dependiente de la fábrica de dulces 
JLa Ambrosía calle del Sol 21 y 23, Gu-
mersindo Vila Zamora, se causó con una 
polea una herida por avulsión en los de-
dos índice y pulgar de la mano derecha, 
con pérdidas de las primeras falanges, 
por cuyo motivo hubo necesidad de am-
putarle ambos dedos. 
El estado del paciente es grave, y el 
lesionado ingresó en la casa de salud La 
I'urlsimn Concepción. 
Un individuo blanco que se colocó ayer 
de dependiente en la fábrica de dulces 
"La Ambrosía", calle del Sol 21 y 23, 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estátuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
V - B O L L A , C O M P O S T E L A 56. 
c - . j j j 0-11 Agt 
fué acometido de un ataque, falleciendo 
en los momentos de ser trasladado al 
Centro de Socorros. 
Dicho individuo no fué identificado, y 
el cadáver se remitió al Necromio. 
Ayer trató de suicidarse impregnán-
dose en alcohol las ropas que vestía, y 
pegándose fuego después, la morena An-
tonia Callot, de 40 años y vecina de 
Amistad, sufriendo quemaduras de pro-
nóstico grave. 
El juez del distrito conoce de este 
hecho. 
El menor de la raza negra Rogelio Ca-
ballero, de 15 años y vecino de la calle 
Vista Hermosa núm. 1, en el Cerro, tu-
vo la desgracia de fracturarse los huesos 
del brazo izquierdo, de pronóstico grave, 
cuya lesión sufrió al caerse en la casa nú-
mero 500 de la calzada del Cerro, en los 
momentos de estar trabajando con un 
pico. 
E l hecho fué casual. 
En la fábrica do cerveza "Palatino" 
al estar trabajando el pardo Julián Gon-
zález Acuña, con un aparato de tapar bo-
tellas se causó dos heridas por avulsión 
en los dedos medio y anular de la mano 
izquierda. Dichas lesiones fueron califi-
cadas de menos grave. 
Caridad Baez Marques, vecina de Hos-
pital 30 fué asistida ayer por el Dr. Mar-
ques, de una intoxicación de pronóstico 
grave, á causa de haber ingerido cierta 
cantidad de pergamanato de potasio, con 
el propósito de suicidarse, por estar abu-
rrida de la vida. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—En el Nacional se 
exhibirán esta noche las mejores y más 
recreativas vistas del extenso reper-
torio de lo empresa Barrosh. 
También figuran las estrenadas ano-
che con gran éxito. 
En Payret, noche gala. 
Con motivo de ser la exhibición de 
hoy la 100^ de la temporada—tempora-
da que ha sido, bajo todos conceptos, 
bri l lantísima—la empresa del maravi-
vllloso bioscopio inglés ha jcombinado 
un programa selecto. 
Entre las vistas que se exhibirán, 
todas de gran mérito, figura un estreno: 
E l viaje del Rey Alfonso X I I I á Far ís . 
Es, en realidad, espléndida. 
Ofrece una novedad la función de 
esta noche en el popular Albisu. 
Es ésta el estreno del viaje cómico-
lírico, en un acto,dividido en siete cua-
dros, original de Carlos Arniches y 
Enrique García Alvarez con música de 
los maestros Valverde hijo y Serrano, 
titulado E l perro chico. 
Toman parte en su desempefío las 
dos tiples que más s impat ías gozan 
entre los asiduos á Albisu: Carmen 
Fernández de Lara y Clotilde Revira. 
E l perro chico irá en la segunda par-
te del programa. 
Y eu la primera y tercera, respecti-
vamente, E l mal de amores y San Juan 
de Luz. 
Mafiana, en la matinóe, La Cara de 
Dios. 
En Martí, segunda representación de 
La rendición de Puerto Arturo, estrena-
da anoche con gran éxito. 
Y en Alhambra se llenan las tandas 
de la noche con dos zarzuelas que tie-
nen el privilegio de llenar el teatro. 
Va primero E l Hombre-Dios y des-
pués Los guarapetas. 
Nada más. 
LA MARINA.—La Marina cantada 
anoche por la señorita Rovira, en sus-
titución de Elena Parada, que se ha-
lla enferma, fué deliciosa por la b r i -
llante interpretación que le dieron esa 
gentil artista y Casañas, Tapias y V i -
llareral. No fué la Marina, ópera, si-
no la Marina, zarzuela. 
Y todos los que llenaban el teatro 
y aplaudían con entuiasmo á esos ar-
tistas, exclamaban: 
—¡Qué Marin i\ ¡qué Maj'inal 
No hay otra. 
Y en parte tenían razón, y en parte 
no. Porque si la interpretación de 
esa obra ha sido excepcional y bri l lan-
te, excepciomal y brillante es también 
el calzado que vende la veterana pele-
tería de los Portales de Luz que lleva 
por nombre La Marina. 
Y he aquí por qué hay otra Marina 
tan famosa como la zarzuela cantada 
anoche en Albisu, y es la gran pelete-
ría de los amigos Estíu y Cot, que en 
el surtido de calzado que posee eleva 
muy alto el estandarte de la novedad 
y el buen gusto, mereciendo por ello 
los aplausos y la protección del pú-
blico. 
CENTEO ESPASOL.—Nuestro distin-
guido amigo el señor Manuel G. V a -
lles, insustituible presidente del Ven-
tro Español, nos invita para el gran 
baile de sala que ofrece mañana ese 
próspero instituto. 
Para esta fiesta reina gran anima-
ción entre las numerosas simpatizado-
ras del Centro Español. 
Tocará Felipe Valdés. 
L A NOVEDAD.—En la calle. 
—Adiós, Cheita: ¿dónde tan satis-
fecha? 
—Hija , á tomar los aires del Male-
cón, porque con estos calores 
—No me digas nada, que esto es un 
horno. Yo gracias á este traje que l le-
vo 
—Ya me llamaba la atención por lo 
bonito y estaba intiigada por saber 
dónde habías adquirido esa tela tan 
moderna y de tanto guato, y de saber 
su nombre. 
( alzad «í vnes-
, tros Nifittos los 
R v £ i á zupatos con suela 
KLING 
y evitareis a que 
se r e s b a l ó n . 60 
modelos en for-
mas y colores 
distintos, altos y 
bajos en cordo-
nes y botones. 
Medidas 1 al O 
y 4 al 8. 
B A Z A R I N G L E S , 
SAN R A F A E L esq á I N D U S T R I A. 
—Pues empezaré por lo últ imo. Es 
decir, por el nombre de la tela. Ya 
sabes que es crepé; pero esas estampa-
ciones son puramente japonesas, y ahí 
tienes la novedad. 
—¿Japonesas! 
—Sí, hija: las compré en la popular 
Casa Grarde, de Galiano y San Rafael, 
porque supe que había recibido una 
gran remesa, enviada por su consocio 
García desde Europa, como suprema 
novedad, y ha caido aquí como miel 
sobre hojuelas. 
—Pues voy allá, porque me gusta 
mucho. 
— Y harás bien, porque si te des-
cuidas, otras aprovecharán la oportu-
nidad y quedarás como el camarón que 
se duerme en el rio 
—Adiós! 
—Adiós. 
L A CUNA VACÍA.— 
Bajaron los ángeles; 
besaron su rostro, 
y cantando á su oido dijeron: 
—Vente con nosotros. 
Vió el niño á los ángeles 
de su cuna en torno, 
y extendiendo los brazos les dijo: 
—Me voy con vosotros. 
Batieron los ángeles 
sus alas de oro; 
suspendieron al niño en sus brazos, 
y se fueron todos. 
De la aurora pálida 
la luz fugitiva 
alumbró á la mañana siguiente 
la cuna vacía. 
J . Selgas. 
A LAS P L A T A S . — A l l í se congrerá 
mañana la concurrencia de todos los 
domingos, es decir, no la de todos los 
domingos, sino mucha más, porque va 
aumentando por semanas, y como los 
que van vuelven, resulta que entre unos 
y otros se llena el balneario y es una 
delicia aspirar aquel fresco ambiente, 
oyendo suaves melodías y viendo ale-
gres y graciosas señoritas. 
La mar! 
E L ESTRENO D E L LUNES—Con gran 
actividad y bajo la dirección de su po-
pular autor el señor Vil loch ha venido 
la empresa del teatro Alhambra ha-
ciendo los preparativos para el estreno 
de la opereta Batalla de tiples, que ca-
rne ya hemos anunciado será el lunes. 
La obra ha sido bien ensayada y se 
pondrá en escena con gran lujo. 
Las decoraciones que ha pintado 
Arias para Batalla de tiples son dignas 
de la fama y nombre de su privilegia-
do autor. 
Reina gran espectación entre los asi-
duos á Alhambra por conocer la nue-
va obra de Vil loch. 
E l lleno es seguro, 
MEMORANDUIV.—A las ocho y veinte 
de la mañana saldrá de Villanueva el 
tren excursionista ráp ido á Matanzas. 
Lo barato del pasaje y los atretivos 
que ofrece dicho viaje son motivos su-
ficientes para creer que i rá repleto de 
excursionistas. 
CUENTAS GALANAS.— 
Qué te falta? No te falta 
nada. Tienes dos pesetas 
y puedes irte de rumba, 
marcarte un danzón de ¡ahueca 
crioUo! comer los frijoles 
cuíisique en una bandeja 
de porcelana al unísono 
con una mulata prieta... 
Eso, sí; no se te ocurra 
pedir gollerías de esas 
que acostumbras, como un dia 
pediste de /,a Eminencia 
los cigarros japoneses, 
que esos se guardan pa menda 
si yo los compro y si tu 
me prestas las dos pesetasl 
CUIDADO NECESARIO.—Es más tras-
cendental de lo que parece á primera 
vista el cuidado de la dentadura, tanto 
por lo que respecta á la boca misma, 
como por la salud general del organis-
mo. La elección de dentífricos, influ-
ye poderosamente en la conservación 
de aquella. 
Por esta raz.ón, es de capital impor-
tancia el empleo de 'productos científi-
camente preparados; y este requisito, lo 
satisfacen en lo absoluto los celebrados 
el ixir y polvos dentífricos, preparados 
según fórmula del doctor Taboadela; 
y los que han sido analizados y apro-
bados por centros científicos de toda 
competencia. 
El polvo dentífrico y el agua d e n t í -
frica formulados por el doctor Taboa-
dela se encuentran en frascos y cajas 
de varios tamaños eu todas las per íu -
morías y boticas. 
L A NOTA F I N A L . — 
Diálogo conyugal: 
Xa wít/er:—¿Es vei Jnd que los hom-
bres casados vive» más que los hora-
brea solteros? 
E l marido:—No lo creas. Lo que hay 
es que á los casados nos parece más 
largo el tiempo. 
C-155Í alt 4t-l7 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Cinematógrafo Lumiere .—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9%—Programa 
variado. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—Func ión corrida. 
— A las ocho.—Primero: E l mal de 
ímort*—Segundo: Estreno de E l perro 
c^tco.-Tercero: San Juan de Luz. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para tanquetes 
E N G L I S H SPOKEN. 
c M16 ait i ^ 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N° 383¿ ESQUINA á A.QUIAR 
Consultas; de O á 11 y de 1 ú 4 
TEATRO ALHAMBRA.—A las S y 15. 
E l HombreDios—A las 9'15: Los r/ua-
rapetas—B\ lunes: estreno Batalla do 
Tiples. 
TEATRO MARTÍ—Gran CompaHía 
Cómico-Drámatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso. — A la« 
ocho y media—La comedia en dos actoa 
La rendición de Tuerto Arturo y el j a -
guete cómico E l novio de doñalnés. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—Vedada 
Línea esquina A—Compañía de Varie-




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras blancas 
legítimas.—1 varón mestizo legítimo. 
DISTRITO SUR.—3 hembras blancas le-
gítimas. —1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO E S T E . — 1 varón blanco legí-
t imo.—I varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE.— 1 hembra blanca 
legítima.—3 varones blancos legítimos.—. 
2 hembras blancas naturales.—1 hembra 
negra natural.—1 hembra mestiza natu-
ral. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE . -Dulce Marría ]\Ia-
tamoros, 9 meses, Cuba, Aguiar 27. Co-
lapso.—José Váidas, 9 años. Habana, 
Crespo 48. Fiebre infecciosa. 
DISTRITO SUR.—José Infanzón, 10 me-
ses, Habana, Amistad 136. Enteritis—. 
Pedro Artoaga, 2 años. Habana, San 
José 41. Fiebre infecciosa.—Manuel Pa-
ladas, 47 años. Habana, Monte 118. Ar-
terio esclerosis.—Cándido Famé, 3 años, 
Habana, Vives 113. Bronquitis agu-
da.—Gregorio Pérez, 8 días, Habaaa, 
San Nicolás 215. Debilidad «©ngénita. 
DISTRITO ESTE.—Mercedes Sánchez, 
16 afios, Cuba, Habana 126. Eclampsia 
puerperal. 
DISTRITO OESTE.—Joaquín Ramiro, 
3 meses. Habana, San Joaquín 33. A trep-
sia.—Antonio Busio, 1 mes. Habana, 
Marina 12. Eclampsia.—Ramón Rodrí-
guez, 33 años, España, Quinia Depen-
dientes. Cáncer del estómago.—Dolores 
San tana, 84 años, Canarias, Mangos 38. 
Arterio esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 17 
Matrimonios religiosos 00 
Matrimonio civil 00 
Defunciones 12 
ANTJNCIOS 
A S O C I A C I O N 
D E 
[ p i i i s i u n 
DE LA HABANA 
COMISION D E OBRAS. 
Secretaría. 
Por acuerdo de esta Comisión, sancionado 
por la Directiva de la Sociedad, se abre un 
concurso libre para 1* Cristalería que se nece-
sita en el edificio en conatrncc'ón para el Cen-
tro Social. 
La documentación y planos á qae deben su-
jetarse las entidades que doseen concurrir á 
este concurso, están d« manifiesto en esta Se-
cretarla, de 8 á 10 de la mañana, de 12 il 4 de la 
tarde y de 7 á 9 de la noche, de todos los díaa 
laborables. Además el ingeniero director de 
la construcción de referencia estará en el lo-
cal de ésta todos ios aias de 1 il 3 de la tarde 
para dar cuantas explicaciones se le pidan 
respecto al trabajo que motiva este concurso, 
que quedará cerrado el dia 17 de Octubre pró-
ximo. 
Habana 17 de Agosto de 1905.—El Secrota-
rio, F. Torrens. 11821 t8-13 m2-20y27 
P A R A T R A J E S D E U L T I M A MODA 
y lo corle y confección irreprocMMe, 
J ? . ^ í a z T a l d e p a r e s 
C- 1376 26t-20 Jl 
E l Asilo de S a n J o s é 
SE A L Q U I L A 
junto 6 por departamentos, el gran edificio 
SAN DIONISIO, donde etiuvoel Asilo de San 
José, situado en la Calzada de Ancha del 
Norte entre Marina y Aramburo. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3.CO0 me-
tros cuadrados, se compone de amplios salo-
nes y corre4. !efi en todo el interior, con 24 
magníficas •^fcajlerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, «tondo, por tanto, muy apropósi-
to para la instalación de una ó más~ industriaa 
que requieren ufe gran local y buena situación. 
La llave é informas al fondo, calle del Vapor 
n. ñ, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima Eí 
Progreso. 11797 8t-16 8m-16 
A S O C I A C I O N 
DE 
[ i l M C I i 
DE LA HABANA 
SECRETARIA. 
?e pone en conocimiento de las personas in-
teresadas, que el lunes día 28 del mes corrien-
te, tendrá electo en los salones del Centro de 
esta Asociación, la subasta de las obras qu© 
son necesarias ejecutar en el edificio que se 
está, construyendo para Centro Social de la 
Sociedad, y que son las siguienten: COMPLE-
TO DEL VESTIBULO Y CAJA DE E S C A L E -
RA DE LA C A L L E D E L PRADO. E S C A L E -
RA DE SERVICIOS Y LOCAL PARA SIR-
VIENTES (estas obras constituyen un solo 
grupo) REPASO DE FACHADAS Y E N -
CHAPADURAS DE CORNISAS. 
Los pliegos de condiciones técnicas y econó-
micas para la subasta, estfin de manifiesto en 
esta Secretaría, todos los días laborables de 8 
á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y da 
7 á 9 de la noche. 
Habana 17 de Agosto de 1905.—El Secreta-
no, M. Panlagua. 11820 t9-l8 m2-20y27 
L A C A M P A N A.-Egfido 7, 
magníficas babitaciones é 60 y 80 cts. y f l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno da 
su clase, entrada á todas horas. 
Mjjg 26t-14Ato. 
J A R D I N " E l J A Z M I f í D E L C A B O " 
Quiere V. comprar plantas por la mitad do 
su valor? Esta casa realiza más de diez mil, do 
todas clases, tanto del país como extranjeras, 
Hortensias, Camelias, Jazmines del Cabo, A-
reucarias, palmas linas de todas clases. Co-
cos, Cafés y Naranjos. VISTA H A C E FB. 
l u l a u t a y Concordia. Teléf. 1228. 
10918 t2C-lA 
f 
La única que no contiene nitrato de plata 
y deja el cabello con su primitivo color, tanto 
en castaño como en negro, la recomendamo» 
por su resultado positivo, de venta en la se-
^ Í ^ ^ S S S ^ T 0 ' San Rafael y Galiano f 
en V^PRECI0S F I J 0 8 . REINA 7. 
alt 15t-20Ji 
tapaU j fistoreotipia del DÍAKIO DB L A W ^ ' 
